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pf^brica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con niodaUái de oro en vá» 
Axposidones.—Gasa fur.dada en 1884.—Lamas antígna de Andalucía y de mayor expof- 
;ídn»--' ■' I ■ . , , , .Dep6.̂ >iío de cemento y cales líldránlkas de ías mejores tisarcas
J.OSlSí KIO.A£^<GJO íf::SF»fXiI3 0 -3F&:A.
, EXPOSICIÓN . . .  u i .  ,f l .  .. . fabricaMarqués de Lísrlos, 32 . * • «̂alaua . puERTO, 2
%spedaiida’des.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zudalos de relieve 
'Andante de invención. Gran variedad en lóseías para aceras y almacenes. Tuberías de 
^niento. ;
Tesíro Vital Á.m.
. Compañía .cómico draroática; b?ííjo la dirí 
ción del primer actor José .Gáiñ.gz.—Crá
ec"
íi-
LOSÜDE h m u  PIDEN GLEMEHSÍA
JEI diputado por Lila, Mr. Enghells, 
detenido en la capital de su 
íistrito por Ia& fuei’zas imperiales, 
ítha estado dura ale muchos meses en' 
is prisiones alemanas, asistió de 
Ijpuevo, por prihiem Tez después de 
i-isu libertad., a la sesión de la támara 
ftrancesa.
/,£ia presencia del diputado produ- 
en la Asamblea una gran emo- 
l^ ó n . El presidente, Air. Desclianel,
' jalüdó a Enghells y le concedió la 
>râ
■| {.Enghells subió'a la tribuna y en  ̂
t e d io  de un silencip solemne, hizo 
„K;íreíáto de las atrocidades com etí-. 
J d̂as por ios alemanes en las pobla^ 
^Spnes ( êl norte de Francia. ‘
ílHe présenciado— dij o—nii m erp- 
iĴ 'hécnos (|ue demuestran palpa- 
íí̂ mfemente la refinada crueldád que 
bestros. enemigos empleaban con 
“̂ á fe lice s  hábitántés de aquella 
“'“tinturada i-egidn. Cuando con 
stros arhigos Délory y Glies- 
fieres traté yo de realizar los ser- 
de. defensa ̂ hube dé luchar CGu , 
IOS cura inhumanidad " resulta J 
ite. . j^uesíras poblaciones no 
l^^eron ni pn solo día tranquilas. ■ 
^  Igs indignaba una orden de lasj 
teutonas, después les humi-’ 
m otra, otro les excitaba, poe4 l- 
tbv He sido testigo de la detenciÓn| 
fltaria y bnitai de desgraciado&í 
ifeos. He asistido al asalto de una 
sa y he visto actos violeníps reali- 
" en ella conírá fres infelices 
léres, do las cuáles una estaba en 
9 y  otra íepia en brazos upa cria- 
Ja  un año. He visto fusilar a 
,̂̂ rté§aP)Q{ en su tienda; al hijo de 
fS médico, Mermado de un bayone­
tazo en' él corazón, por haber encen- 
|ido tina péquefiá lárhpam ep la ha- 
¡ífacién (fondé había sido encei'mdo
Y precisañíente cuando los nuevos 
gobernantes alemanes están pidien­
do clemencia 5’' que se suavicen las 
condiciones del armisticio y cuando 
los aliados, derhostrando sus senti­
mientos líu mariitai ios, se disponen 
a mejorar la angusliosa situacióp ali- 
raenticiá'^déí pueblo álémán, ér nue­
vo horror de lo ocurrido en Bruse­
las, el instinto brutal, salvaje y crí- 
minal que revela eí hecho de haber 
dejado la hermosa capitarde Bélgica 
llena de minas qué han producido 
incendios formidables y catástrofé.s 
espantosas, demuestra, dé un modo 
concluyente, que un pueblo cuyos 
representantes, cuyas íjopas se con-, 
ducen de ese modo cruelísimo e in­
humano, lio merece compasión, ni 
clemencia de ninguna clase. ¿Cómo 
pu^d^n pedir ios alemanes que se 
respete para ellos, Í:os que ellos nó 
han respetado en los demá.s? ¡Bien 
hace él máriscai Foch  ̂ y procede 
con espíritu de recta justicia, opo­
niéndosela que se aminoren y sua­
vicen las condiciones dél armisUcio!
Si ahora ese nuevo y so.spechoso 
pobienio alemán dice que no podrá 
cumplir las cláusulas del armisticio, 
medios sobrados y fuerzas suficien­
tes íiené la Entéiite para eligir e im­
poner su camplimieiilq,. ■
: En 4 bh^ánia hay grandes y her­
mosas pohlacioifés iiitáctas. Esías 
poblaciod^^r Incluso Berlín, deben 
ser garautíá, para fesponder de la 
destrucción de las ciudades del nor­
te dé Francia y de Bélgica.
Dé la inicua y cobarde destrucción 
dé priiselas, deben ios aliados resar­
cirse en Berlín.
Esos grandes y borrlhles crímenes 
del militarismo alemán no pueden 
’ ár impunes;
dioao programa para hoy Dominghí 
. tíemana ecODomíca 
¡AL TEATRO CAPI BS BALDB! ^
A las 4  ̂1[2 dé la tarde.  ̂i.
La gracióaíaima comedia en tres actos,̂  li’, tulada,  ̂ . '-I r >
. EL ORGULLO DE ALB ACílTE
A las 8 y 1 j2 de la noche
Emición extraordinaria
El magnifico drama en caatro áctos titaí̂  lado
redora ''
, Procio==: Tarde, Butaca, 0‘50; General, ÓÍOí 
iNocho, Butaca, 1 peseta; General, 0‘20. - '
v'«
INE SGUALINir S’úíatle ea la AíasDeílT de Garios fiaes, ||iiiío ai Bancíí
de
Eil local más, cérnodo'de Málaga,'
Bec'ciófi contÍRua desdo las dos de la tarde a doce de
loá juguete:" a lastres.
i m -IJltimo día de la colosal película en cuatro partes, todas ellasmingante.s escenas, titulada ’
: de Eepsaa; 
nOQho, regalándose
n t  f ’ VíV,̂  -vi
,-t?
w p m B  j f  i o m
efectos-maravillosos, ostudendos panorama?, entre ellos lo .de «nos
¿onkH r A i r  y se muestra, heróica la principal grota-gouihta de la pelicma la hclasirna y eminente aetnz «Lillián Pi-^k »
Gompietartn el programa el estreno «Triunfador derrotad^', de mucha risa y  las de éxi- 
to «La reprofiucciín do los seros marinos», y la edmioa .Poiidor vencer al diablL. ,
Precios: Preferencia, 0‘39 ; Osneral, G‘!S; Sedia, 0‘S0
Nota. Se venden películas a 5 céntimos metro.
erviifííes
Compañía cómico dramática dirigida X’Or 
Manuel Llopis. .'
Punciones para hoy Domingo 
A las 5 de la tarde,, ■'
La casa de los pájaros
Y
Cine malagüeño
- A  la.s nueve de la noche,




Hoy Domingo, a ias tres y medía da la tarde, so verificará una 
oianifosiacidn con.niemoratiya dsí felíZ.íén'silná’ do ia gusrra europea, con 
el triunfo de ía democracia. ^
Sa organizará en la Alameda de WNson (arites Prindpal) y recorrG- 
rá ias calles de Puerta de! liar, República Argssitlna, Plaza da la Gonsli- 
tuoión, LarSos, Alameda de Wilsün, Carlos Haes y Barroso, donde se disol­
verá.
jCiudadanos, coiiourrid a ía maijifestació.i! ¡Engafanaí vuestros 
balcones!
LA JUVENTUD REPUBLICANA RADICAL.
>or los alemáíics; tina casa devasta- > 
para robar fiOO francos que cous- ' 
ptuían la única riq-Jieza de dos an- 
||hos hecha aéfuerza dé égohdmjás. 
líto b ié n  hds visto otros spccjííô  
es necesario 'éselarecei* y hacer 
!;se;'sepgn. En líllfi fuí pondena- 
|si díásdé prisión y éncérradP > 
Dame dé Toúrcoing. AÍjí 
|kbaú de Í5 años,
'tdeha3<Wft ti^hajos forzados.Des- 
í todos .eétos gipos desaparecie- 
Los habíáU lícvudo ¿V êmania 
i que contífíú^seü lrab ĵ^  ̂
lubricas de mPúiciopes. Delory, 
"‘̂ quieres y yo oapudihíO^ BirPQS 
Irotesíar, en no^tibre de la Giviii« 
m y de la humanidad contra ta- 
fíÑí̂ ajadas. Pero la protesta sólo 
Ih para anmentaü’lPP el tormento, 
f í  enviado a prisiones 
Frégimeíi es tan estrecho que 
1‘Verdiigos creyeron no pa- 
fresístírlo. AHÍ tov® ocasión de 
?obar|la mís^rabíe e-Q.ftdi,GÍ4n 
lúé vivían los pristortaros de Alé" 
ja. Vi llegar a la estación dé Go- 
¿a núcleos enormes de deporía  ̂
lYeduefdos materialmente a la 
iyitud- Hé visto fambién 70 obre- 
encerrados m  ito infécto
dimento, Vérdaderam^A>^> 1̂ 
i¿daban era insivfiéieiite pará 
s e'n pie. Consistía,
||eh 250 grantoi dé pan y dos 
í*3 ianas. -
en efecto, para ¡ 
^paquetes postales de nuestras 
iasr Pero solamente podían lie- 
nuestras manos dos de esos 
líkttoscada mes y era frecuentísi- 
i^úe tales paquetes oo llegasen 
" a nuestras manos. Lós sóida- 
imanes los abrían, se apoden- 
de lo que les convenía y si al- 
íeoaa era inútil para ellos, nos 
nosotros. Como quiera 
||éa’ paquetes solía venir algo 
mejorar nuestra 
cuotidiana, las tronas seapo- 
li>ah .de ello y io comían delante 
 ̂debía haberío reci«'
inar el dípuíado  ̂ por Lila 
IMIa’ Cárbara prorrumpió en
proposición, a fin de que 
i’Ol&fie los hechos denunciaos 
á de Jo resultado de ios iú 
ii|i se recibieran, imponer a, 
i^hles el adecuado castigoy A 
S lft sGGÍab,?ta citó
Íéá'0 lí¿s personas que más sa 
 ̂ ídó entre fas tropas aíé- 
i|í>í%bra de deyastacióft^y 
'id, .
■ ■ : # .4f
MIRANDO A LAĥ
iiñyaadieolio en ias rjaíles; de- rógúnon 
fíionárqnicq democrático y so vea que 
son iñsuHcioiites y qué se llega a uü 
punto en que la ÍDCompatibiiidad es 
irreductible, entonces habrá sonado el 
.último instauto dela'rfaléza, que ya se 
VG llegar, con celeridad imposible de 
oontorier, , . . '
¡Ay! ¡Este declinar es bien doloroso' 
y el final pudiera ser demasiado trá- I 
gico! ^
Akoel Gitsera.
Madrid. ' ' . .
¥iáa republicana
» / El Circulo Repablicauo Instructivo Obre­
ro de .Ardales, y los repu'blicaDGs de Gútar y 
Moclinojp 00 adhioi’en ai Ajanifiegto del 
íT îrecturÍQ:Nacional republicano. /
As.!, nos ip poiiiuiucdn p.di'a ,i) ue lo hagamos 
público.-
Gî E'ieOEtiO...,.
Hoy Domingo grandes 







da por los famosos arfcístus 
americauo.0.. Luciile y CotÍ' 
■de Hugo. Hoy estreiio
GraTidipao e7st3k’,'r/p. do 





También los concit'jalea socialista.? 
Ayinitanúontod'S Péñarru-bia, doti JoséA .1.. .n jí J.- ''-- 1 . -w-   
Hiacé pocos días, la Agoncia-, Wolff, que 
hoy ipierite por orden del Gobierno reVolu- 
eioBéxio'¿l0??j.4á,;. spmq -apíieg 
den>de iós gobiernos iniperíales, envió a to­
dos les periódicos neutros el siguiente ra­
dio:-
«Destacamentos de legionarios- polacos y 
bap.daf iudisgjpjjngdas han hecho irrupción 
en la Altó Sílésiá y óu la próyjp.cia eje Ro­
sen, roba üdo y saqueando." .
sido tomadas medidas enérgicas para' 
la prQt.eccióq dó io.;̂  habitantes alemanes de 
dichaseom&r&aspí ■ '
¡Robando y saqueando!... Mny bien. La 
buena fe teutona no ha catríbiado después de 
la guerra... Revolucción de Noviembre.
poip^^ ê s^e, Polonia, luego de su infame 
repartición, due|j(̂  ,dlyfáf4^ gp tres porció- 
pes desiguales. Prusiasé apoderi  ̂ do la 
nánia y payte de la Silesia polaca, Aus­
tria de Galitzia. Rusia de lo dernás.
Puesto (lue Alemania den:otada por Pooh, 
ha capitulado aceptando las condiciones v,dl- 
gna de las cuales es la JReHuradión ' 
f de Pohnict.-p^veQ  ̂lo patvirái qttjs ie¡̂  a|ê n̂ps 
sé resignen a quedarse sin su botín Úel siglo 
XáHII, No hay tal. Guando las tropas polacas 
§6 jfan gyesentado en Posnánia, se las ha re-' 
cibido a tiros. Y  W olff las Ijs Ha^adOj. -en 
los periódicos'de páises ngptraleSjis^qq^adR'* 
ras y ’iadi?on§8.
Ei 12 do^oyiembro^ ¡?.egj|n la oficina de 
la prensa polaca de Berna,^as legiones palo- 
np âs dG-Varsovía dosarrnáron a la gnarhi- 
ejótf
estaba iristaiado ef Gran cuari;e.l Gene'Wi 
tQutÚH, lí,9 encontraron re?istenoia,-EÍ con­
de Lercli en felá, Jefe ele ía adinínistración ci- 
víjgeri':g.pa, el, conde Huttenbrapaki, ayu- 
d^nte de] general g.O'bgrjtaqOfdp polpnia yon 
liéselér, acudieron a la residencia de Pil- 
su.dsl£i, polaco, y le rogaron les
esoohdiego. Eii oríjjLnta’ f  yon Reselor, des- 
aparsoió y ósta os la h,ora .en que se cieSoeno- 
c9 SU paradero. ¿Dónde se habrá escondido;'
Las tropas alemanas desarmadas, fueron 
enviadas inmediatamente al otro lado, de la 
ír.onte? ,̂ Mas el Gobierno de PilSudski no 
podía permitíy |.os .pol^^qs SQjpetidps
al yugó de Prusia oontinuarau siendo ofioial- 
mentp alemanes. Ya, los poloneses de la des­
aparecida lAfistrk (gflitaíqjios) habían pro­
clamado su índepeadonoia, Lós jilos no
podían imitar esa conducta por que ias au- 
toiádados revolucionarias alemanas lo irape- i 
violentamente. De ahí esa invasión dé 
iegionaFi-OS. Bp ofjí Ips spoesos desarrollados 
en Posen, capital de k  p pól-Qnia
prusiana.
Por cierto que reina profunda alarma én 
Bcflín por que los consejos de obreros y sol­
dados de gr§,n parte de la Prusja Óiientab 
se componen, en su inmensa nn ay oría, de -JÍt: 
i',;;;¿nps y polacos. Nadie Ignora que en las 
comarcas d®l e.?f:e de Aléraania, el. elémento 
alemán puro no predomina éfcnicaípente. La 
Lituania, hermana menor de Polonia, se ex­
tendía, no hace aún raUcho.s siglos, por to,da 
la Majzqria y aún más al occidente. El Vístu? 
la, según los histórÍ3Lsl.orqs polapoé, es un río 
eslavo en todp̂ Sü curso.
Orê n̂ jes <jne participan de la comedia re-̂




tero, don Andrés Garmóna, don José HJJú-
■go y don José'-.Mora,-nos di rige rí ■-atenta carta 
ofreciendo su conciírso a la Pedero.Aión repu­
blicana para ios finos oorimnos r> repubiloa- 
uoa y socialistas.-
. . .  * * '
L. IjuculO Republicano Obrero (DI sexto
distrito de Málaga ha.acoruudo felicitar al 
señor,Gómez Cliaix por k  campaña periodís­
tica realizada en Madrid, Barcelona y otras 
capitales acerca de la rplorma constitucional.
Oentro Rspüblicsno Federal /•
Para oratar asuntos que afeotáiñ al pártido 
se convppa a los socios d/̂  « Tí. «o’ '
6iünordinanac,«8Íaae.ot}ebr.-,.M esta bo- 
e.i BBOTíro looiLso-
ojal «3verja-oA r¡a,»,ll.
Málst^a 23 de Noviembre de 1918. 
c r e c s y E ,  Carbonero. -
a i l u  u tí M ig i lO I i
oj-prelnua por la eminente artista Italia- 
I na Maiia J-icobiui.
I E»ta cinta, una da Jas mejores editadas 
I hasta el.día, obtendrá hoy un éxito crduroso. 
Bífiaoa 30 c. f̂ edia 15-Sensra! 15 inedia IS
. El Jueve.s las series 11 y 12 de la colosal 
cinta «La Máscara Iioja5>.
ĝ Wag«î a«a8»sti8Miaâ ^
-iti se-
gff3BgMW1SgBBSB«tatja»3g8̂ ^
voluclonaria aloniaua que Gérmania flaldrá| 
engrandecida territorialínente de laí cmníla-| 
gración, porque si bien perderá AlsáCia., Ló' 
rana y Posnania,. ganará en cambio el . Aasí.| 
tria teutónieg,, •" : f  ’
, Dmú piyidan que los .daneses reiyiiidieañ:| 
el áchlesw-ig Holstein y que los -litíianosl 
exigen que se devuelvan a la nueva Lituania ' 
qúe va a surgir, y que ya se organiza i nácio 
nalmentej jos territorios prusiano.s pobladoí 
pr genles 4e gu yaza. De mudé Que...
éliio t
LiÚA'áNTÍGERMÁNÓFILA y 
Hoya las L2ĵ en el Hotel de Hernán-Oor- 
tés, 38 celebrará el banquete que fué acordad 
do por esta patriótica asociación para cele­
brar él triunfo dé las arrnaj
í̂ EOiî íeto sap importante,'habiende 
acordado la Comisión organizadora, que los 
brindis sean limitados, y ceñidos al objeto 
;.cíelare0nióh.. '
Terminado el bam̂ uete, ê dú
Saeit̂  ja Ljĝ , .■ ,
.vaqión posibíe de las monarquías y esta 
lenta desaparición dqi 'V|iejo prédomi- 
nip de lâ  realeza. XTúas veces era el in­
ri ividqaTís.mo ê íasperarlo el qnellovabr 
los hombrea al regicidio, impulsados 
por un' id.6Ei ciltruir?t?i y d.73 un sojiti- 
rniento dé miseiácordia por les órnámi- 
dos, y así surgían esqs tragedias *de los 
atentados que se regíaHaroa en todos 
los ímpenos y reinos de Europa, unas 
yeoea en las alcpbas del «konatz» de 
Belgrado y o tras .on elTerre.ro do Fa-̂  
CCS de Li.sboa. . 'H
Ba luclia entablada OvUltyc» la realeza 
ha sido feroz dssda hae© más de 50 años.
ñas aeclón individual del anar­
quismo militante, habíá la ac.ción co- 
íectpa de los pueblos que tendían a li-. 
bertarse del poder opHmente de ía realeza.
uiJlli
«¡fíies irse!...» CGutímiau dosmoro- 
nándosQ los trono.S),y continúa ol silen­
cioso desfile do los reyes destronados 
camino (leí, destierro, éii fuga laniantcr 
blemente ridfcTJql qiu aq'ueüa vieja ga- 
Marclía üe ios qúe entregaron pii cuollo 
al hacha del verdugo y  en io alto déi 
cadalso todavía tuvieron, con mi «bel! 
morir»,^la majo.stad do i§ reaJeTija,.
Ijoq epO-Sná SQ. fuefón'y. Ié3>eye3-; 's.p 
van. Ño es que el desastre déla guerra.', 
desencadeiiaudo; el vendaval arrollador, 
va (i(7poniendo. á ios monarcas. En el esr 
pació de cuatro años hemos Visto ir * 
desapareciendo, arrollóp®, pqrbus 't̂ uó- 
blps, a Güüstah'tin'o Ée Grecia, -a ‘Nico­
lás ■ de-.'Piusia, a Fernando y Boris di 
Bal̂ garia,. a Carlos de A'-i'itria, a Gui- 
llernao de Alemania, así OQiuq a ic.Q 
lúi-úitjplgs rpvQ5 y  prm,dpq3 ¿Qígagiqsds 
los arv'01-SGs bi¿tad(3S de ia Oon'federa- 
,ción germánica. ¡Cuántos, en. tan poco 
ñempq, en el espacio dé mese.s, ele días, 
de horas, acaso sólo de minutos!
. _ La guerra por ha beclm máí? r ue pro-: 
cipitaú lá ú’oy
.ahoúdandv y agra'V'ando la crisis pro­
funda de la realeza  ̂Y  63 cosa cariosa, 
que no debe pasar inadvertida. Los re­
yes m e  §} tirmpfQ do bs 
m  inüíRi.ú;î li|i áiTÓjaao de Ikús 'reinos, 
Son preettaníSn  ̂ los qúé son devuel­
tos a sus réánbs, respectivos, dándoles.
. ^  vimos^có.mp Ñoiáiígal arrojaba para 
Siempre íQs .Braganzas, y  v im os más 
tato© OAivio China, el arcaico país, se 
deshacía tam bién de su tradicional dX̂  
nastia reinante, con una historia  do si- 
gm s para instaurar, appquq entre con ­
vulsiones epilépfiíi)aSj. el régim en repu- blicgn'̂  ̂ \ _
íiá  g'ti&ni^-Gon SUS horrores y  con  sus 
desastres que han puesto de manifiostí^ 
la incom patibilidad de la soberanía po^ 
putar con él poder aLsarbente de Ig
pa p i^entábase corno iin gran feudo de 
ia realeza histórica. D e  un QOútIp, 
ob-o alzábanse im perios Tflia¿yos/ia*o-
escombro.s, aunque con nuevo/cimiqp,^ 
,tos, (le las instituciones pe 
' dos pío marón pgrg
que se
E^up páVládc. <fúé naco, la aurora de 
una hjra que se alza en la his toria de los 
destinos huraanós.
La hora de la realeza ha pasado y se 
hunde en medio de sangi^ay al son do
los cañones, (̂ oipo gl son de las trompe­
tas, qntigua jQ.rÍGÓ.
, Mra natural. Ella ora el gran obstácu­
lo al desenvolvimiento político de. 
pueblo y era la amñnaza c-OuStante a la 
paz del rquuc]a. QiTmtrf4 ©lia se levanta 
p̂siqy.|e libertad y el espíritu de de- 
moGi-acia en el seno de cada nación; 
contra ella so alza el internacionalismo
fueron dÚ sus teiántóriós 'Alberto do 
Bélgica y Ledro de Serviá,: y a sus te­
rritorios yuelvpn pqsYo thipro
de gloria, de heroísmo y (le martirio  ̂
como el alpan?iá(ip por suá pnebíos.
No es de atora este agonizar sin saL
itáS, teuycí triunfo será la característica 
del siglo que vivimos y do la nueva épo­
ca liistóricá en que entramos.
Aún somantondrq 1;̂  en algu-
nqs (iurante algún tiempo, el
más corto iiosiblo, porque la , liquida­
ción de ias viejas instituciones iû piiár-: 
qnicas se está haciep̂ d̂ -̂  demasiada 
rapide.z y ^ada hay, que, ..prgecla torcer 
húy'ÍA ófÔ Únta/d' de los pueblos y. sil 
cúrso, dVla gran trayectoria histórica. 
Pero cúúndo ra.̂ audia(ia la vida con sus 
Ipcbas y s'u;5 aspirácionés se apague el 
sentím̂ en.talfs mó  ̂patriótico despeM-M 
por la convivencia ante el peli^q y ©n 
la nefviosiíiátl sin ©uaníío las
dmaa qpnuesiónes democráticas se
El Doraingq '17 del Úeftval, celebróse en 
Aütequera mia reunión preparatoria para la 
reorganizaeión dél partido republicano local, 
asisdeudo nuestros-correligionarios de la ex­
presada ciudad don Manuel Aviiés Girúldez, 
don José de la,s HeTas de Arco, don Juan 
Alcaide Duplas, don Manuel Agúilar Rodrí- 
guez, don Resnán de las Heras de Arco, don 
José Garoia Gómez, don José Spmosierra Pa- 
laeiea, don Prancisco López López de Gaba­
rra, clop Juan Pérez Guzmán,| don Prantusco 
Prieto Castillo, don José NaVaivo Somosie- 
rr.i, don Gaspar del Pozo Gallardo, don An­
tonio iot-Tos Sola, don Gaŝ iar Torres del 
Poso y don Jesim del Pozo Ñefrera.
. Presidió eTac,to, á requerimiento de los 
reunidos, don Pedio GÓsíés 0 ,haix, y des­
pués du ún cambip de impresiones acérca de 
la situación púílfea accual, adoptáronse los 
eiguient-ée} acuerdos: .
'Óonstituirse en Juiita prtfñí̂ |>al republi­
cana con carácter de intérinidad»- 
Hacer presente a loatepreséptantes- cíe las 
nacione.s aliaifê  en nuestro país la satisfac- 
cioa de t̂ <os|os republicanos de.Autequera 
triunfo défiñitivo de sus ejércitos'e,u
defdusa de las más nobles de la.s causas: Jus­
ticia y Libertad, y Expresarles la más since­
ra enhorabuena por el íéliz resultado de la 
camp?4>̂  y término cié la misma. , "
Atíherirsé a todo lo'acordado ñor la A.s.am- 
blea de dipatado.s y exdipút̂ idos, sonad oíos ' 
y oxsenadores del piutido, cBleb-ada eti él,,
Ateneo doAfadí id, con fecha 12 del mes ac­
tual, '
Dar cuenta de estos acuerdos a ios diarios 
ropublicanos A’iPaíí de.Madrid y El Popy- :
LAii de Málaga, rogándoles den publicidad ;
(le la oOnstituoión de esté organisnio reou- 
bli'cauo y de los fines para qúo se créa.
, Publicar un manifiesto dirigido n 1 
rréligionarios de la localid 
lograr la unión de los mismos 
para la gran obra do' la regónóración 
nal Ci R’iV'itándoIo.s a insoz'i
itopublicapo, que ha do servir de baso para M j a f¡
elocolón de Junta mnniéiúal d&hnit'iva. ÚerecliO,
Para dar curnpJin;neru.o a. loa acuer-ios 
teriores, eligíijao hi siguiente Oomis’̂ ¿,-/¿Q. 
cutiva: .
^aidante: D on l^eeli^ jés GiráM«.
 ̂\ leepreadeBtes: Usé de las Horas de
Arco y don Jua.̂  Alcaide Dapias.
^̂ esorei Cj} Manuel Aguilar Rodríguez. 
g;.¿i-í,£ariô . pon Jesús de.l?ozo Herrera.
• u la. i*oumon dominó gran entusiasmo y 
acordóse realiaar trabajos para la creación 




: Bigtie-lo. evacuación (le los. férfito^ 
rioí:-. srg'óii Iri.svcondicioues tlel armisti­
cio. , - .
_ La3 ¿ropas francosas han llegado más 
allá del Grivd r̂ l)cu avanzado sus vap-, 
guardias en la línea liamcemies-i îái '̂ 
melennes-Massondres.
Según noticias oficiales d.ei' AImirap'* 
tazgo inglés, so há hecho ia entrega, cío 
parto de ía escuadra alemana..
Los italianos han terminado- la ocu­
pación de tocio el territorio que habían 
de recuperar, según,ia? Condiciones del 
armisticio.
Enírada dels.̂  hopas francesas en,Sav8rna
El gener"̂ ,i Dupeort, que manda el 
sextg c'jerpo de ejército, ha entrado en 
Sa.'̂ /erna, ál frente de la 73 división (ie 
infantería.
El- vecindario manifestó tin entusias­
mo indescriptible. ■
El íilcalx'le y los coúcejales, revesti­
dos con las insignias francesas y acom­
pañados por tma inmensa multitud, sa­
lieron a recibir las tropas.
La ciudad estaba magniñcatíiente 
empavesada con arcos de triunfo en los 
que se leía esta inscripción: .
«Gloria a nuestros libertadores» y 
con millares de banderas coníocciona- 
4aa en poco más de diez días por perso­
nas que burlaron la -vigilancia de los 
alemanes que ocuparon la ciudad hasta ■ 
el 17 de Noviembre.
Durante cd desfile no cesaron los gri­
tos de «Viva Erancia». «Viva la Repú- 
blicú». «Viva,ei ejército francés», que 
se destacaba entre el bullicio de las mú­
sicas y oi rodar de ios cañónos.'
DéspnOs ól A 3n.uitamionto cfr'eoió h 
los oficiales una comid.a de honor, q ué 
presidi(') ol alcalde destil:iii(lo por los; 
alénianes,. '
, Elm.c-mandai3te Wafter,.del reglmiéq-» 
to 353 do iivíantéría, nacido en Baveis^a, 
entiú  ̂ 1 ' -
hora.s
duraron toda la tarde.
1 frente de subatalhón algunas 
.  después y has señales, do regnoJtA n T-»rn  fÚ.-i« T iV ( o i-/? o , ^  ̂
La
'*ia Cáma-Aiitos de acordar el voto da í-ra francosa rindiendo ímrñer , '  ̂   ̂
tuaoión dol presidente 
je fe  ele Estado aliad. • y??l<»
nto a lanzarse onla gran lucha por ol
SlmMmiiwms
seTfer bfibsñl de lúilia, en esta oapltil, 
Aia tenido la caridad de donar 5{3Cí ne.setas 
f  .P^áres del Asilo fie loq Angeie.s. 
ikmbiéa ha tenido la .bonfiací de dar 100 
pe.setas para dicha Asilo, oí señor presiden- 
• 9^^'Áe Málaga; •
.íteoib.ah dichos señores las más expresivas 
gracipde la Junta Directiva del benéfica 
establecimiento, por su hermQSQ aotq de (ja-
'̂La .yoz que so ha levantado más allá ' 
del A.tíáiitixTo, Gs, al cabo de í 30 años, el 
eco de nuestra voz.
ContemplandoHa [historia, la guerra ' 
de 1914 a 1918, tiene relación con la re- 
Tólución de Inglaterra, la independen- ' 
cía de América y la guerra de nuestra 
revolución francesa, y la declaración de' 
lós (lerechos de ios pueblos que vamos a 
escribir mañana so, confundirán con la 
carta de las libertades parlamentarias 
ingle.9as, y con las declaraciones de los 
derechos del hombre de la libre Amó- 
rica y de la Francia revolucionaria.
ói mesta nueva etapa de la emanci- 
paoióii humana se lia hecho esperar 
tanto, es porque había aún seres cega- 
dos por el prestigio de la fuerza bru- ■ 
tal», ,.
Tuerza es superior al derecbo»—> ■ 
dijo. Bismarek. -; u ; , ■ ■
«Í;aiiGceshiarl carece do ley»—>-]iabía 
dicho on 191 í su sucesor Bethmanu 
Hollweg.
«Gracias a |a victoria de la ilútente »
O aii^ínio E4
ixo con3iderá oportuijp 
recrecio3Í6tito, p63.’o íiutprizíi V. E. paru. iii* 
vGi’iir 5.000 pesetas de laS 0.000 cojislí?nadas 
en disfcribucióri crédito i;ara ■eiieauzamieuto 
Guadalmedina». ,,
La epidemia
El Gobernador interino lia recibido un te­
legrama dol alcalde de Gauoin, participán­
dole que en dicba población hay 160 inva­
siones de grippe de ellas 6 graves, habiéndo-
hoy só há deniostrado con  las pruebas  ̂
más convincentes, o  sea p or  Já restitu­
ción  sim bólica  de A lsacia  y  de Lorena 
a Francia, que la^^violación solam ente 
no bastará nunca ^para fundar nada y  
que el derecho es más fuerte queda m is­
m a fuerza, por las invencibles energías 
que produce».
Gratitud de Francia a ios países déla Entente
L a  Cámara francesa v o tó  ayer un ________ ^ ^
monsa.ie de acción  de gracias ai presi- « ge registrado 3 defunciones
Viente W ilson  y  a toda la nación  a m en - í -----------
' cana, asi com o a los países aliados.
iMr. Kenault, reíiriéndose^a la _ ayuda 
prestada por la Gran Bretaña, dijo:
«S u  e jército  era tan pequeño, que el 
enemip^o lo  consideraba de&premable, 
pero aum entó rápidam ente y  de un 
m ódo tan continuo, que ultimameni,e 
ha podido arrí^jar al invasor, a la fuerza, 
de tod os  los territorios ocupados de
Francia. . , i i
E l reclutam iento se ha hecho v ig o ro ­
samente bajo  la guia de je fes  in teligen ­
tes y  activos, y  lo  que era exclu siya- 
piente un país m anufacturero, com er­
cia l y  agriciuLíir y  una nación esoncud- 
m ento iiacílica, en tró  sin tem or en 1.a 
o-uerra contra la potencia m iiitar mas 
fuerte  que so ha con ocid o  en él m undo.
L os  altos ideales británicos han p ro ­
d u cid o  este m ilagro.
Han aparecido, com o salidos del cen ­
tro  de la  tierra., innum erables batallo­
nes y  sns hazañas han sido tales, que 
oscurecen  ios hechos heroicos aiiti-
irnos»* ^
^  Eí avance aliaáo
•El avance de los aliados continúa sin 
más incidentes que las entusiastas,re­
cepciones que^se hacen a las tropas en 
toda la línea.
L os  norteam ericanos cruzaron ayer 
la frontera alemana de 191á, entrando 
en el D u cado de L u xem bu rgo.
L os franceses han recog id o  8.000 p ri­
sioneros aliados, así com o gran canti­
dad. de m aterial de guerra, baterías de 
artillería, tanques y  am etralladoras’.
08 Londres
La enü'esa de la escuadra alemana 
Telegraí*áli dp H ié l  p or v ía  Copenha­
gue, que todos barcos de guerra ale­
manes que han serO ^tregados a los alia­
dos para cu m plir el a i’Z^l^tmio, salieron 
de aquel puerto antes del 
A sí, pues, no será oeiipado H o lig o - 
land, si siguen ÍOs acontecim ientos él  ̂
curso debido. '
Inglaterra y las Colonias alemanas 
E l m in istro inglés de las C olonias lia 
enviado la siguiente carta a l agente ge ­
neral de N ueva Gales del sur, en contes­
tación  a su _ pregunta sobro la actitud  
que el Gobierno^británico ha de adop­
tar en el porvenir, respecto  a las c o lo ­
nias alemanas capturadas:
«C om prendo que usted y  sus colegas 
tengan alguna inqu ietu d  respecto a las 
colon ias alemanas.
E stoy  autorizado p o r  el prim er m i­
n istro para decir a usted  que cuando 
M r. E a lfou r y  hem os conferenciado , 
en diferentes ocasiones sobre este asun­
to , aunque hablábam os p or nosotros 
m ism os teníam os la com pleta  aproba­
ción  y  asentim iento del prim er m in is­
tro  y  de nuestros colegas -de G abinete.
E l G obierno de S. M. dará com pleto  
apoyo a las peticiones de nuestros do­
m inios. ^
E l prim er m in istro ha hablado de es­
to  con  p erfecta  claridad  a los represen­
tantes d é la s  grandes potencias en Pa­
rís».
Los boldieviklsías alemanes atecati a los ingle"
. .ses.
Fuerzas británicas y  norteam erica­
nas en el D vina, al norte de Rusia, han 
sido atacadas p or los soldados bolche- 
v ik ista s  el día 11 de N oviem bre.
Los, bolchev ildstas fueron  rechazados 
con  grandes pérdidas, debiéndose priñ- 
cipalm eiite su derrota al certero traba­
j o  de la artillería  canadiense,
A l  día sigu iente renovaron  los bo l- 
chevik istas sus ataques y  fueron de 
n u evo derrotados con  grandes pérd i­
das. ^
Eiíire ukraQianoa y polacos 
Sábese que el dia 1.® dvol actual, esta­
llaron  luchas en varias ciudades Re Gá- 
iitzia, entre las tropas ukranianas y  p o ­
lacas.
Parece que ha habido una graíi bata­
lla  en Lenberg, cuya plaza se cree que 
esté en poder do los ukranianos.
De Washington
Vsa|e de Wiison a Burépa 
E l presidente W ilson  entregará su 
m ensaje anual al Congreso el día 2 de 
. D iciem bre  y  probablem ente se em bar­
cará para E uropa al día siguiente.
M r. Daniels ha m anifestado que el 
presidente vendrá a E uropa a bordo de 
un transporte que será escoltado por 
un buque de guerra y  varios destro- 
yers.
Las últim as noticias respecto al pér- 
sonal que vendrá en la delegación de la 
paz, com prende al presidente W iíson,
M r. Lansipg, ^Ir. Bakér, el coronel H ou- 
s© y  nn republicano, probablem ente 
M r. R o o t.
P ron to  se publicará  oficialm ente la 
lista  do los personajes que figurarán en 
d ick  a delegación.
 ̂ T oda  Ja Cámara italiana ha decidido 
ir  a Paras para saludar al presidente 
W n son , ‘ ,
Hace días nos ocupamos de la gestión 
dél distingaido malagueño, don Fernando 
Mal donado Pareja, actual .gobernador civil 
de la provincia de Ciudad-Real y boy leemos 
nuevamente en «El Pueblo'Manebego», im­
portante diario de dioba capital, aludiendo 
a las visitas que la expresada autoridad ba 
realizado a los enfermos pobres do los tres 
distritos do la cápitab Santiago, San Pedro y 
Sa'nta María.
«El señor Goberiiador, además do- Socorrer 
largamente a .tos necesitados ,y prodigarles 
palabras de aliento y consuelo, puedo asi 
observar do víéu si bay alguna deficiencia en 
ciertos servicios públicos.
Oreemos que ose y no otro es el camino ,y 
que ante tan saludable ejcmplaridad y tan 
beróica abnegación, e f pueblo de Gisidad- 
Eeal no podrá menos de gravar en su cora­
zón con indelebles caracteres de gratítad el 
nombre de don Fernando Maldoñado, como 
el de uno de.sus niás insignes bienbeobores.
Y  viva seguro el ilustre visitador de los 
pobres, de que por graude.s que. fueran sds  ̂
pecados en el gobierno de Ciudad-Real, to-; 
dos ellos quedarían lavados en ese JorcTán 
de su caridad. En el aprecio y gi'atitud de 
sus gobernados, su memoria será eternamen­
te bendecida.
La senda está, pues, trazada y el ejemplo 
dado».
Además hemos sabido que la Diputación 
provincial de Oiudad-Roal ba acordado soli­
citar para nuestro paisano señor Maldoñado 
Pareja la concesión de la gran Qruz do Bene­
ficencia. ,
D E S D E l i N r a Ü Ü ^
Nuestro activo corresponsal en Anteque­
ra, don Gaspar del Pozo Gallardo, nos escri­
be corroborando cnanto ayer manifestamos 
acerca del viaje dol señor Gómez Ghaix a di­
cha ciudad.
Aclarados ya los conceptos,tanto en lo que 
se refiere a nuestro citado amigo como res­
pecto a los correligionarios todos de Ante­
quera, dejamos de pnblicar la carta del señdr 
del Pozo Gallardo, por juzgar inneoesario 
insistir en lo que llevamos expuesto en 
nuestros números anteriores.
Recaudación del día"^3;>:
Suma anterior > . . . 
Compañía de los Ferrocarriles An­
daluces . , . . . . . . . .
: Gírcúío Mercautil . . . .  . . .
■ Don José Reding, Zapatería Ingle­
sa . . . .  . ............................
Señores Herederos de D. J. Alonso. , 
Don Juan G. Bolín Éeins. . . . .
Don Antonio Marmolejo  ̂ ♦ • •
Don Jooobo A. Láarn . . . . . •
Don Manuel Muñoz Boada. • • •
Don Enrique Grana e hijos. . . . 
Don Miguel López Pelegrin. . . .
Don Ricardo Bandrés. . . . .. . 
Señores hijos de Simeón Jiménez . 
Señores Ruiz Albert . . . . . ,
Señores Gross Hermanos...................
Don Domingo Izurrategui . . . ,
Señores Gai'ret y oórapañia. , . .
Don Francisco y don Ricardo de las 
Peñas. , . . . . .  . . . .
Don Federico Garret y Compañía. . 
Don. Ignacio Morales . . . . . .
, Don, Antonio Ballesteros .. . . . 
Señores Loos et compañía . • . •
Don José Peña Moñsuri . . . . .
Junta de Caridad del Colegio de 
Kan Pedro y San Rafael . . . .
Don Modesto Escobar. . . . . .
Don Francisco^García Almendro, los 
gastos de representación como a l- , 
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El Jefe de la estación íérroa de Pizarra, 
da cuenta al Gobernador civil, de un desca­
rrilamiento registrado en el kilómetro 155, 
por el tren mixto 705, enyos vagones y fur­
gón de cola resultaron con avei’ías de im­
portancia.
Añado que el Jefe del iren resultó oontur 
sioriado.
Fi accidento íarroviarib acaeció durante 
las últimas horas de la noche de anteayer,
Telegrarpa
■ El ingeniero jefe de la División Hidráulh 
oa del Sur de España, don Ramón Díaz Peter- 
sen, que se presentó anoche en el Gobierno 
civil, cuando los reporters se encontraban 
reunidos cóii el señor García Valdecasas, nos 
dio a copiar el siguiente telegrama de la D i­
rección general de Obras públicas: ■ ,
«Vistos telegramas de V. E. de 18 del co­
rriente, proponiendo i'ecrecimiento muros
arrjba puente A m ifiáb  7
El general Aizpuru
En el tren del médio dia llegó ayer,proce­
dente de'Ceutá y Algeciras el general don 
Lilis xúizpurn, résidente .general interino de 
Marruecos, que regresaba de aquella plaza 
africana, donde fué para asistir al entierro 
del general Jordana.
Con el generál Xizpnru venia su Estado 
Mayor, compuesto de! coronel de caballería 
don Rafael Féréz Herrer^, el coronel de in- 
fiintería don Jqsó Riqnelme, el coronel de 
ingenieros don Andrés Rivadulta, el coman­
dante de Estado Mayor don Alfredo Guedea 
y'̂  el capitán del mismo cuerpo don José 
Aizpuru.
Él general y. sils acompañantes, embarca­
ron ayer con dirección a Meliíla. , ,
¥  § S  Í T M :
Cumpliendo el acuerdo adoptado por la 
Junta genei'al, celebrada por el Colegio Pe­
ricial Mercantil e l ' dia 20, visitó ayer una 
Com isión integrada por íes' señores Mon tá - 
ñéz Santáella, Fazio Mánry y Cañizarez de las 
Heras, a los señoi-es cónsules de Francia ó 
Italia. ^
El señor Cañizarez de las Heras, expuso 
akseñor San tí, cónsul de Francia, el objeto 
de la visita, y con expresión sincera, mani­
festólo que, interpretando el sentir de la ma­
yoría de la Corporación, había tenido él ho­
nor dé presentar la proposición que les obli­
gaba a la visita, cuyos extremos expuso en 
todas sus partes, y que aprobado lo propues" 
to por mayoría de votos, habían sido honra­
dos con el nombramieqto de comisionados 
para efectuar ése acuerdo, misión que les era 
gratísima, dado que siempre estuvieron al 
lado de la causa de los aliados, aun en aque­
llos días amargos y de adversidad en que los 
desastres y derrotas nos atormentaban a tp- 
dos; poro que sirvieron para demostrar, con" 
tra los deseos dé los detractores, la férrea vo­
luntad y para hacer más pafente al mundo 
entero, el heroísmo de Francia, su nobleza, 
su bravura, su resigtiación y entereza ’pára 
sufrir en la adversidad y su altruismo, gene­
rosidad y nobleza con que procede en las hô  
ras del triunfo asi Francia como sus aliados, 
parangoneándoie con el proceder del ene­
migo en sus días de triunfos y quedand.o con 
ello demostrado que Francip, la gran Fran­
cia 63 un país inmortal en que su.s hijos Hgt 
van la gratídfcza que tiene su patria en su al­
ma, en sú corazón.
El señor Santi, emocionado y en párrafos 
brillantes rogó a la Comisión que expresase 
sn profÚnda y eterna gratitud a .la Corpora­
ción jior el acfiérdcf que estimaba en cuanto 
vale. ■
Del mismo faetón recibidos los comisiona­
dos por el señor cónsul de Italia el que con 
exquisita amabilidad y qoútesia, una ves ex­
puesto por el señor Coñizáres el objeto de la 
v.isita y raaníféstaír a los cómisio.nado8 su 
agradecimiento iiimeso, conversó en qorrecto 
francés con el s.eñor Fazio y luego en su idio­
ma nativo, les explicó su organización comer­
cial e industrial de SU país y les expuso sus 
deseos con respecto al fomento comei’cial.:
Mañana continuarán las visitas a los se­
ñores cónsules de Inglaterra, Bélgica, Portu­




En el kilómetro 165, situado entre la lí­
nea de Cártama y Pizarra, descarriló ayer el 
tren Je'mercancías número 205, que había 
salido de Málaga^ las 6 y 15 de la mañana.
Ocurrió el descarrilo a consecuencia de 
cierta cautidád de tierra que dejó sobre la 
vía la crecida de agua de un arroyo por.el 
mencionado sitio.
La máquina y  cuatro vagones se empotra­
ron sobre la tierra, pudiendo salir salvos del ■ 
accidente el fogonero y maquinista,
Solamente resultó herido ieveraente elje**- 
'fe de tren, José,;Rojas Cabodeaño.
Motivado por el descarrilo, en el menéio- ' 
nado , lugar hubieron de realizar trasb#doS ';" 
los viajeros de los distintos trenes.
El tren mixto llegó a Málaga a las tres de 
la tardo; el exprés de Madrid a las cyaco y el 
correo general a las ocho de la noche.
En el tren de las 12 y 35 sáíiéron para el 
lugar dé la ocurrencia, el iiig^ iero don Pe­
dro Aurorene y sobrestante JoÉÉriís F^fias, 
quienes regresaron en el trenú|éí mediodía.
8egún nos .dijeron los citadpsrseñores, ano  ̂
che q-úedarían terminados los.'lr^hajos. para
/I tíiTVsr» íf í> lo Tínica t AnVÍIÍ ’-llOy VÍtl''dejar expedita la li ea, pudicnWj^gj^- 
jar sin necesidad dé trasbordos.
En la estación quedó fijado un au|incioí 
avisándose que sólo se admitían viajeros sin 
equipajes y  que tendrían que hacer el viaje 
con ti’asbordo. , . . '
S & S i P W  m i f
El dueño de la «Titvtoi.‘oría Francesa» ins­
talada en la calle doTorrijos número 61, nos 
escribe una carta interesando que• amplie- 
IÜ03 la aclaración hecha en nuestro numero 
dé ‘a'yer, ..acerca do cierto incidente qué be 
dice ocurrido en lácifcada calle, entre él pro­
pietario de dicha tintorería y el de un alma­
cén de cereales establecido fren te. a ésta.
É l señor En jal bert, nuestro comunicante, 
da al asunto unas proporciones de las que 
realmente carece, hablando de que hemos 
acogido especies difamatorias.
Nada más lejos de nuestro propósito; no 
ténemo'Spor costumbre molesta'rni zaherir á 
nadie. - ' -
Nues,tr:a norma dqconducta se basa siém- 
px̂ e en los límites de la jnás exquisita coi’rec- 
ción.
Creemog que bastarán estas explicaciones 
con las que damos por terminaba la cues- 
.tión. '
O  IX  ATM  , yp A. »  I  O  A.
DÉ  — ----- -— —
JOYERIA Y  PLATERIA
Plaza dé ia iCoastitucíéaj üátn. I.— Parqués de' la Paniega, núms. 1 y 3.—MÁLAGA
Nó es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, construye en 
pjatííiq, oro de 18 quilates y plata, toda cíase de joyas;, desde la más sencilla hasta la 
de confección mas esmerada y exquisita. , , - .
Esta ca^a tiene copiosa variedad de objetós artísticos para capricho y regalo; 
sus élegañteé nparadorfes spn,permanente Exposición de los trabajos qüe hace.'
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los comprsdpres, lav'mejorea marcas 
en el Ramo de Relojéria, garantizando toda compostura, por dificiles que sean, en 
relojes de MARCA) repetlciónes, cronórae'trós y cronógrafos.
Marqnés dé ta Paniega, 1 y  3. - - Plaza de la Gonstitudón, I 
■ M Á L A G A , ' i ' -
Carrillo y Gofíipañia
G R A N A D A
' Abonos y primeras materias
Superfosfato de cal l8¡20 para la próxima siembra, con garantía ^  riqueza
X>eipÁsifco ©n ariá-iaga: C?all© d© Oiaa.i?t©l©®, S53
Para informes y precioé, dirigirse a la Dirección; '
A L H  ó  N D I G  A , 1 2 V 1 3 . — G R A N A D A
m
m
m m C S T O M Á L IX )
Sa recetado por los médicos de las cin<%) partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digesüonea y abré el apetitOj curando iaa íaOlóstiá» dél
ITESTIMOS
JE -IrfrH a-F 'r 'agu .a -X ii^ l^ é 'S  . 
O o 3 s i«  A  x x iT a e i  t a s
S E R V i a O  A  D O M IC IL IO
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alameda 28 Teléfono núm. 174
Oepásiíd: Coiiáe áa Arada ÍO y  i2
(antes Jabonero)
G R E ilO  DE DENTISTAS
Se cita al gremio dé dentistas a la junta 
de agravios que se ha de celebrare! día 28 del 
mes de Moviembre, en el domicilio del sin- 
di.3.) don .1 osó Lópeaj ■ Oísnéros, Plaza de la 
Constitución, número 42, a las nueve en 
punto de In noche.
La« listas con el reparto se hallan de ma­
nifiesto desde el día 23 al de la ’ Junta para 
j u icio de agravios én el domicilio dol jn  re-' 
ferido sindico. ' . .
& fdohr $stém3gü, f¿ o'hp<ipsÍa, fas acedíss, vómitos, m apeiands,. 
dtm a m  niños y  aduUos que, á veess, alternan cotí esteeñimimto, 
dUútaeiúfí Y óícBrá de! estémagú, $tc. Es aatiséppeo.
Oe-venía en lao prlncipaíes fermaolas dsl niundo y en Serrano, 30, KAORIO, 
desde donde 80 rDiniten folleíGSá quien loe pida.
Ctiti§ Urtiñcial
-H A R O A S ' n i V A S ,
EL OSO,, E X T E AR Á P ID O
Para pedidos: Sociedad  EinaTLciera y  M inera, C arlos Haes, 6 
Teléfono, 526 y  en todos los alm acenes de m ateriales y  ferreterías.
DEPÓSITO: En ¡a Plaza del Teatro
dos, cíe. etc




San t o s ,  14. M á í a g |
Cocinas, y Herramientas de todas clases.
Para Lívorecer al publico con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Bateria d 
■cocinade pesetas2‘40 a 8 , '8 ‘75, 4‘50, 5‘50 
10*25,7,9,10*80 y 12*75, en adelante has­
ta 50.
;Se hace um bonito regalo a todo cliente qUe 
compre por valor dé 25 pesetas.
LA METALURGICA S.; A.—MALAGA
S o  ooiaapx-a oUloxrro
-Fábrica, Paseos los. ‘Tilos., 28.̂  
v i e i o
-Es-
\
Asuntos qúé Kán .dlítt̂ t
del mes de líeviem'b'rq dq 
Acuerdos délaGomisióníi^^^^ 
sesiones reglamentarias hásé(Ji|| 
8aldo de la cuenta corriente eé 
d o ‘España y  balanceú¡ir arqp)aó;l'ij 
Octubre, ' . ■ i "j
Proyectos de instalación Je .;t 
en el dique de Poniente. ‘
, Plan económico para 1919íe 
ca de los presupuestos de 
Explotación deilPuerto páífáM^ 
Cuentas de Secretaiúa y,-Direé<fii^| 
tiva correspondientes al meSrde O’c 
Estados de la recaudación poV , j 
de los documentos peudientes dé'^^ 
Asuntos pendientes de estudi'Jí 
ción en sesiones anteriores. í'ú 
L os do carácter urgentes reqiifiíÉg 
pués de confeccionada esta uotn>
■inn-fiffiiniiiíiniT
B iB L IO G B á F IC lW T I S
A  los numerosos admiradores de;b 
de Hoyos y Vinent, acaso elmás 
los novelistas jóvenes españoles, sé :|l 
ce qeasión propicia para saborear úñá; 
obras más bellas de cuantas lleva ptói 
la fecunda pluma del ilustre escritoi î l̂ 
se de una interesante novela,tituladál 
mmto c7'íH(?q, que aparece en el últimqi? 
ro deXos Conte77iporáneos. Aáemia dé;J[!| 
lidades de afiienidad y. emoción que Iw 
eho de Áutonio de Hoyos y Vinent uní 
literatos más leídos, ofrece F í mowwft 
la particularidad de no incurrir en,' 
des de audacia que abundan en' otVa 
dbr&s: El momento crltioo puede ' 
todaslasmanos y ser leído poLtii^í^ls 
menor escrúpulo.
K O T ftS  O E
' No es probable un cambio 
tiempo en 24 horas.
A  los marineros dó la Arma4á,séi.| 
aumentado sus haberes en novenii^ jJ' 
anuales. ■ ■ ■■.>.
Se ha posesionado dél 
de esta Comandancia de jMáripají 
María Lagarde y  Rodríguez.
Para dedicarse la navegacids vÍ5i 
bióayer en la Comandancia' de 
licenciado dej ejército Manuel Mir^| 
dríguez.
Aviso de la Compañía
del Gas al
La Compañía del Gas pbne eq cqIIÓ 
to de los señores propietarios e inqujl 
casas en cuyos pisos se encuentroííi' 
das tuberías propiedad, de dichaiCoí 
,no se dejen sorprender por la visita' 
sonas agenas a la Empresa que  ̂¿ón i 
texto de decir que sdn operarios dpi 
mp, se presentan a desmontar y retiraTi 
y material de instalaciones do gaé': >Im  
así lo hagan, se les deberá es îgir .ontés íja,̂  
rresportdienfe'autorización Jelfi 
para poder identificar sü personatiaa'é?p“  
operarios dedá misma.—L A  DIRECiCíÓI
Los L eon ss.’- 'M á la g a  '
Cosecheros.—Exportadoras de Vine 
Fabricantes de aguardientes y  ticorés.— 
Mosscatel, Dulce y 3eco.—Gran viiid^ 
Ban Clemente, !;¥>,
Alcoholes al por mayor pata ind«í 
automóviles. , . , jr],
Se admiten represéntantea tonhiíp í
ferenciiaa.,'.' ; ■
■ M É a a i ' ' '
EL CANDADO
AlünLaoéxi d e  F e jr r e te r - ia  a l  p o r  m ay o r* y  m exior* 
■ ' ■ ' — D E -  ■
• J U L I O  O O Ü X  ' ' ;
Cálí9 Juan Gómez García (antas Especería) y Marchante
Extenso soffi#  en Batería de cocina, llerramiénías, chapas de hierro y zinc, herrajes para edlS
GALENDAMOTtÜ
í N o
; ■ LunanaevaeÍ'3 a
Bol, sale 6-41. Fóne^. ÍL'̂ í
.Bemtóia 47,- -̂Dbníingffilí'i| 
Bantosde hoy—San Ju un de lá;' 
Santos de mañana.-^Santa 
J ubileo para hoy î—En las 
Para mañana.-rEnidem.
Observaciones
Observaciones tomadas p 
mañana de ayer, en la q.stnciî n;;:|í 
ca de este Instituto. • , i‘
Altura barométrica reducida^/^| 
Máxima del día anterior,
Mínima del mismo díai, '
Termómetro seco, 13,6. ,.'ú'
Idem húmedo, 11,4. ‘ ;
Dirección del vii^nto, N. O. aí: 
Anemómetro.—K. m. en 24)^0|j 
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana., '
Evaporación mim., 2,5. ' ú 'á
Lluvia en mim., 25*7.
lAiiiReéíi al por m ayor y menor de ferreíería
S a r i t a M - a r - i a ,  1 3 . ^ M á l a g a
Batería de cocina,, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón,Alambres, estaño, hoja­
lata, tornilieiía, clavazón, cementas, etc. etc.
Construcdon.es metáliep. Puente giratorios. Armaduras de todas clases, Deoó-
sitos para aceiíes. Material fi)0 y móvil para,ferrocarriles, cOntraiista.s y minas. Fundición 
piezas hasta 5 000 kilogramos de pesó'. Táller mecánico para toda 
^iaaede trabajos. Tornilleria con tuercas y tuercas én bruto o rascadas.' ' v 
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.- ‘ "
ttítorio. Marchante/1.
ANTONIO VISEDO
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes^ la electricidad.—Para 
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
aista  casa, seguros de obtener ün 50 por 100 de benefido.—Reparación de instalaq/onefi 
pENTRQ AVISOS! A, VÍSBDOi MQIUNA LARÍO,l,-|HÁLÁqA
. ■ !■ ' , ■; ^
" í : K .
En el negoaiado correspondiíh^l 
Gobierno civil «o recibieron ayaiiî  
de áccidentes dejl trabajo sul 
obreros siguientes:
Carlos Aguda López, A.ntO,n%;  ̂
zález, jíjanuel Záyá Navas^ 
Ramírez, Antonio Moyauo ÍEaíílj¿í| 
García PésaítijFráncisoó Lora Rtífl 
fael Moréno Garrido. , , ,
Dejad de administrar Aceite d̂Lé 
bacalao, que los enfo30tno .̂;yi.o8 
ven siempre coii reprign 
ga porque no lo digi'eren. Héenápl! 
ej VINO DE GIRARD^ qué se
tod as las buenas farmaqiS'S; 
ladar, más activo, facilita la 
los huesos endps uiñLOS de creer 
cada estimula e l  apetito; actiíyé̂  
sis. El mejor,tónico para b "  ■"ras cop.^
en la anemia, en la iuberoulosi^ 
matismos. Eifiase la marca, 
París.
Sa compran barriles usados 
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Perrol.-^Ouando se creía extinguida la 
^^idemia en l̂os pueblos cercanos, recíbese 
la noticia de haberse reorude cido, en térmi- 
itiios alarmantes.
registran muchos casos, seguidos de de-
función. , . '
trata, oii su mayoría, de familias 
|f|í'!^obrcs, se ha iniciado una suscripción para 
S'-'soeorrerias
Ferrol.—Se observa mucha animación pa- 
asistir al mitin de propaganda republi-
■ De Cor aña han venido significados politi- 
l'l/ícos de dicha idea.
Qrganízanse conferencias y  otros actos, 
eacaininados a la unión de todos los repu* 
blicanos. i
'Cádiz.-^Auhienta la epidemia grippal.
'ty. ' Solo en una casa se registraron veinte y 
invasiones. .
EX obispo ha dispuesto que los entierros' 
dqicn de circular por las calles céntricas.
Gravísimo
Cádiz,—gigueen gi’avísimo estado else- 
or Barrió.
Mensaje
Cádiz.—Mañana llegará el «Isla de Pa- 
,|^y, cuyo capitán: trae un menssqe del mu- 
/í ñicipio de Valparaíso, respondiendo al que 
dirigiera lá ciudad de Cádiz*
Accidente
^®'^^®:^^^^^®*'~Í^r3‘bajando en el arsenal 
y  carpintero Antonio Bermudo Góihez, se le 
,ij>ayó eiícima un cubo de agua hirviendo, íe- 
graves quemaduras en la mano iz- 
do pronóstico reservado.
Excitación
Ij^rcelona.—Los dependientes de comercio 
' por resistirse los 
^  cerrar las ocho , de la no-
gp iversos  grupos se • estaciónarón frente a 
satos' comercios importantes, apedreán- 
tha-y*; promoviendo numerosos incidentes. 
La fuerza pública disolvió a los revoltosos.
Mitin
SBarcelona.—Mañana se celebrará un mitin n^ioalista en el Teatro del Bosque,Desórdenes
^yoelona.—En San Feíiú de Llobregat ce- 
#baép un mitin que fué suspendido por 
Wpcía.
p -  conourreñté^ se resistieron a desalo- 
|el local, teniéndolos agentes que obli- 
vioientamonte, a que se retiraran, 
se defendieron con palos y  re- 
mrg, originándose escandalosos inciden-
Una sección de la guardia civil, que aoudió 
loí? .prim©r<^ logró despejar^
lediantfMina carga, '
Feíicitacidn
p^híucia.—Lá comisión. Organizadora del 
•^mehajé a los aliados visitó hoy a los cón- 
9, do las: respectivas Paciones, felicitáh- 
|s con m otivo del triunfo obtenido,
también él propósito de abrir 
l^ íiscripción  para erigir un monumento
autonomía que se va a conceder a Cata­
luña,
Cuando reciba ambas contestaciones, se 
propone empezar una labor activa, secunda­





Nota del Baoco Hispano Americano
Francos . . . . . , , .
Libras. , , . , , , . ,
Interior . . .  . . . . , ,
Amortizable 5 por 100. . .
» » Carpeta.
» 4 por 1 0 0 . . .
Acciones Banco H. Americano 
» » de España .
» Compañía A. Tabacos.
* ' Sociedad Azucarera .
» Preferentés. , ,
* _ Ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . . 
Banco Español Rio de la Plata.
 ̂ Central Mexicano . , ,
* de Chile , , . , , , .
* Espajiol de Chile . . . 
O. B. Hipotecario 4 por 100 , .
» » 5 por 100 . .
A. F. C. Norte de España. , .
> M. Z. y A  . . .  . • 
Tesoro nuevo . . . . . . .
» 4 .75 por 100. . , , .














































m - La aulonomiía
|i|lencia.. B1 diputado repúhlioano señor 
publicado en los periódicos una 
|ip|: 8Ígnifí,oadas personas, invi-
 ̂  ̂ verificar
J l^ t^ eo , a íavor dé la autonomía valen-
qu© propondrá que los valenoia- 
cabo una manifestación para pe- 
f_;án:i6ohóniia.
pBíisíón
'‘yw? / - T- ^ b a la  d© Baracáldo un gru- 
Jp ieroso  de Vecinos recorrió las calles 
p fe iy á s  á Eus^alda. .
MT]^upo de vecinos, de ideas contrarias 
ipiqs, salió al encuentro de los mánifes- 
|oiourriendo una colisión.
J® y  <Jtrós he cruzaron varios dia- 
^Ospltaudo herido de gravedad un in- 
llamado Agustín, Pérez.
I^ ^ íca ro n  varias detenciones.
Aplazamiento •
eotelona.—Ha sido aplazado el Consejo- 
Ji^anoomuñidad, á causa del retrasó qüe 
®1 viaje de los parlamentarios cata 
fáájBároelona.
Infernados
^jréeiíona.— H oy salieron para Madrid, 
donde continuarán su viaje a Alcalá 
lares, los tripulantes internados del 
lll^j^ino alemán «ü. B. 74».
I^ádompaña un oficial de la marina es-
miHóros
^dád Real.—Desde Puertollano comuni- 
de obreros dejaron de tra- 
las minas, a causa de la falta de va- 
él transporte de carbón, 
el^tock que existe es grande,lia pre- 
las faenas para descongés-
mjnaé.
qnos .^ obreros se han dirigido a la 
pi^éhdole que excite el celo del 
J^áié^ór V del ministro de Fomento para 
la Compañía del Mediodía el 
|^(4é d Vagones necesarios, á fíii de 
carbón acumulado en las bocas 
e intensificar la producción.
.«¿mbién pide la autonomía
presidente de la Diputación 
a sns colegas de Huesca y ,Te- 
^L ĉmanítátidoles si consideran llegado el
sfPS^'.;,49 'Ji»dir par» Aragáa la mism
’  ■ ■
Regreso anticipado
El catedrático de la Universidad de Pen­
sil vania señor Eomera Navarro, que había 
sido invitado por la Sociedad de Ciencias de 
Málaga para dar una conferencia en esa ca­
pital, ha tenido que anticipar su regreso a 
los Estados Unidos, por lo cual no ípodrá ir 
a Málaga, como proyectaba.
Con este motivo se ha dirigido a la Socie­
dad de Ciencias malagueña, exponiéndole su 
«ontimiento por la impoAbilídad de atemdei* 
la invitación.
El Presidente
El marqués de Alhucemas, luego de des­
pachar con el rey, acudió a su despacho de 
la Presidencia, donde le visitaron varios di- 
plomátices.
Más tarde î e trasladó al ministerio dp Fo­
mento.
No le fuó posible recibir a los periodistas, 
pero les, envió recado advirtiéndoles que no 
había ninguna noticia inteijesante,
Lerroux
El señor Lerroux acudió hoy al ministerio 
de Abastecimientos, conferenciando exten­
samente con el señor G arnica.
Luego conversó con los periodistas, mani­
festando haber ido al departamento de 
Abastecimientos para deshacer un entuerto 
de los regionalistas, creyendo que lo pudo 
conseguir.
Los reportprs le dirigieron preguntas acer­
ca de ios asuntos políticos, contestando don 
Alejandro que nada interesante podía decir, 
pues sn áotuacióri ya sé va conociendo.
Un periodista le dijo:
—Tenqmos ganas de ver a usted diputado.
—Eso—repliÓ Lérronx—no embarga mi 
espíritu absolutamente nada| lo único que 
me preoéupa es-ser Gobierno.
—Restiltáríá muy agradable—añadió' el 
réportéf—verle Gobierno con la monarquía.
-iAcaso hubiera sido eso posible,, dijo el 
jefe de los r a d ip a le S j  en momentos de inmi­
nente riesgo para mi patria; pero ahora, afor- 
.tunadamente, no hay ningún peligro.
—¿Gonsidora usted gi*aye el movimiento 
nacionalista?
—De ningún modo, respondió; los males 
de la libertad,,.la misma libertad los cura.
Nombramientos
El señor Silvela confirmó, a medio día, 
que el Consejo convocado para esta tarde, 
tratará de los nombramientos de goberna­
res y  de alto personal.
Hoy llegaron a Madrid muchos delegados, 
para asistir al Congreso de la Unión general 
de trabajadores. i
Informes
Silvela ha pedido informes a la Dirección 
de Seguridad y gobernador de Barcelona, 
ocerca de las detenciones de bolchevikistas.
La ‘‘Gaceta,,
El diario oficial de hoy publica una real 
orden de Gracia y  Justicia disponiendo que 
las licencias concedidas por la Dirección del 
Notariade-y' Juntas de Colegios notariales se 
éntenderán caducadas si el notario que la ob­
tiene no comienza a disfrutarla dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de la con­
cesión.
Comentarios
En los centros políticos se cémentan las 
reuniones que celebran estos días loa exmi­
nistros conservadores, suponiéndolas rela­
cionadas con la situación interna del partido 
y  el estado de salud del señor Dato.
Añaden los comentaristas que se tratada 
imprimir al partido conservador orienta­
ciones acentuadamente derechistas^ con las 
cuales no están conformes los exmiuistros 
que proceden de la rama canovísta,
Oon la situación qué atraviesa el partido 
conservador re 1 aciónáse,asímismo, 1 a reunión 
que se celebi*ará el Lunes en el domicilio de 
Dato, a la que asistirán todos los exministros 
para tratar de los asuntos políticos de actua­
lidad.
Parece que, en esta reunión, procurarán al­
gunos que sp concierte la reunión de mauris- 
tas, datistas y ciervistas, siendo proclamado , 
Maura jefe único.
Háblase de la probale separación del par­
tido, de algunos exministros, y también se 
jugga fácil que se forme una fracción de los , 
conservadores disidentes.
Cargos probables
Bíir^e acordado que el actual Bubgecréta"
rio, ocape el mismo cargo eii la Presidencia 
del Consejo de Ministros.
Para desempeñar la subsecretaría de 
Abastecimientos, se cita a loa señores D ‘An­
gelo y Zorita.
Aprobación
. En la sesión del'Martes, aprobará el Con­
greso el proyecto de nuevo año económico.
Especie desmentida
Los amigos del Gobierno niegan la inme­
diata clausura de las Cortes.
Contestación
En el Consejo de hoy se acordará que Sil- 
vela conteste a la interiielación de los socia­
listas, pronunciando un discurso de tonos 
radicalismos, oon exposición del programa 
social que desarrollará el Gobierno.
También sei;á autorizado Alba parâ , leer 
en el Congreso proyectos ultrarradicales, re­
lativos a los latifundios, y otros referentes á 
la propiedad de inmuebles.
Reformistas y  regionaiistas
Sigue diciéndose que entre reformistas y 
regionaiistas sé hacen trabajos para una 
aproximación.
Diversas personalidades reformistas se 
niegan a aceptar el reconocimiento del Go­
bierno y Cortes catalanas, por estimar que 
la concesión de autonomía no debe mermar 
en nada las facultades soberanas del poder 
central.
¿Gasset, "ministro?
Aunque se afirma que brevemente será 
hombrado el señor Gasset ministro do Fo- 
lüento, se cree que el rumor es desatinado.
Consejo de ministfos
A las oinco y cuarto se celebró Consejo 
de ministros en la Presidencia.
A ía entrada
El señor Bergadá anunció a los periodis­
tas que sometería a la aprobación del Con­
sejo el artioplado para la aplicación déla  
Ley de tribunales para niños.
Los periodistas preguntaron al general 
Berenguer si era cierto que el señor La Cier­
va sería designado para ocupar la Alta co­
misaría de Marruecos.
Bereugueí no contestó, limitándose a son- 
reir,
A l llegar el conde de Romanoues, se le 
preguntó si era exacta ía noticia qiie circula­
ba respecto a la detención de varios buques 
españoles en la Argentina, relacionándose 
este hecho con la renovación de los trata­
dos.
Romanónos desmiatió rotundamente tales 
especies, diciendo que, en efecto, se hallaban 
detenidos allí algunos vapores españoles, pe­
ro era por falta de carbón.
Silvela fu é interrogado sobre la provisión 
de los gobiernos civiles, reápondiondo qué 
no le preocupaba eso, ni tampoco la provi­
sión de altos cargos,'pues ambas cosas las r e - , 
solvería el señor García Prieto.
El ministro de Abastecimientos' dijo que 
había requerido a loé gobernadores civiles,; 
a fin de que reunieran a las Juntas regula- ‘ 
doras del fluido eléctrico, ya que ha mejora­
do la situación, debido a las lluvias abun- 
dantss.
Añadió el señor Garnica, que estudiaba la 
baja del precio del azúcar y del aceite, y que  ̂
había recibido muchas peticiones para que ¡ 
autorizara la exportación de dicho último a r-' 
tículo.
Los restantes ministros manifestaron que 
llevaban expedientes do trámite.
El sefioy García Prieto dijo que mañana 
pasaría el día én el campo,
A la salida
Terminó el Consejo'a las nueve menos 
veinte. ;
Romanones salió momentos antes, para 
asistir a una comida particular.
La nota oficiosa facilitada a la prensa, dice:
«El Consejo ha empezado el estudio dól 
proyecto derogando la Ley de jurisdiccio­
nes, y lo dejó muy adelantado.
Acordó volverse a reunir el Lunes, para , 
ultimarlo.
Se aprobó el articulado relativo a la apli­
cación do la Ley de Tribunales para niños, 
como igualmente varios expedientes admi­
nistrativos, entre ellos uno para la adquisi­
ción, por concurso, de los solares necesarios 
pára construir el Hospital de epidemia.
El Consejo acordó no hacer uso de la fa­
cultad de nombrar alcalde de Madrid.
Quedó resuelto el expediente relativo á 
las cargas de jpsticia, de Navarra.
Se fijó la política social del Gabinete, que 
expondrá en el Congreso eí ministro de la 
Gobernación.
Concedióse un voto de confianza al Presi­
dente del Consejo para la provisión de altos 
cargos y  designación de los nuevos goberna­
dores civiles. .
Riu y  Tovap
En los círculos políticos se indica al señor 
Riu para ocupar la Dirección general de 
Aduanas.
k Díoese tarubión que el duque de Tovar 
será nombrado Delegado regio del Teatro 
Español.
Banquete
Terminado el Congreso, nacional de pesca, 
los congresistas celebraron un banquete ín­
timo en el restaurant Faurnió.
Por la mañana dió una conferencia inte­
resante don Odón de Buen, que explicó a 
los congresistas la labor del Instituto de 
Oceanograíia,
La presidencia del banquete fuó ocupada 
por el exministro señor Calbetón.
El señor López Pérez, en nombre de los 
obreros de mar, solicitó que el Gobierno les 
concediera los elementos de estudio necesa­
rios, rehabilitando las partidas que para ese 
fin había consignadas en el presupuesto.
El obrero Oasprí hizo votos porque se di­
vulguen le|B maniféstacjoiies que Qdón de
Buen hizo en su conferencia, y que sea un 
hecho la cordialidad de relaciones entre los 
patronos y los obreros marítimos.
Finalmente, el señor Calbetón dijo que 
como presidente que era de la Comisión de 
presupuestos, del Senado, laboraría por que 
BP establecieran las partidas suprimidas pa 
ía el estudio de los obreros de náutica. 
Abogó porque desapareciera el desdén de 
clases, y recordó que él conocía de cerca los 
sinsabores de aquellos obreros, cuyo esfuer 
zo es muy popo apreciado.
Dedicó un recuerdo al obrero de mar José 
María Zubia, a cuya coronación asistió él, en 
teatro de San Sebastián.
Fí señor Calbetón terminó su discurso 
brindando por la prosperidad de las indus 
trias pesqueras, por el bienestar de los obre 
ros marítimos y  pér la cordialidad entre pa­
tronos y obreros.
Los congresistas lé hicieron objeto de una 
calurosa ovación.
A l acto se adhirieron los señoreé García 
Erieto, Burell y el almirante Chacón.
El próximo Congreso se verificará en Sari- 
tander, y tendrá carácter internacional.
Audiencias
El rey ha recibido en audiencia al obispo 
de Madrid-Alcalá y a los señores Chapaprie- 
ta y Goiooechea.
También cumplimentaron a don Alfonso 
el duque, de Tovar y los ministros de Suiza 
y  Holanda.
Pésame
Los reyes han enviado el pésame al señor 
Maura, por la muerte de su hermana.
En palacio
Una comisión de la Diputación de Nava­
rra estuvo en palacio para presentar sus res­
petos al rey.
Los conservadorOd'
Esta tarde los conservadores negaron que 
la reunióft que el Lnnes próximo celebrarán 
en el domicilio de Dato, sea para tratar de 
k  unión de mauristas y datistas,
 ̂Se proponen, únicamente, cambiar impre­
siones sobre diversos asuntos de actualidad/
Rumores alarmantes
Durante la tarde circularon rumores alar­
mantes sobre determinados sucesos ocurri­
dos en Barcelona.
Las noticias produjeron gran inquietud, 
hasta que, a última hora, telefónicamente, 
desmintieron la especie.
Excursión aplazada
Con motivo de la lluvia, han aplazado los 
reyes sd proyectada excursión a Toledo, 
acompañando a los príncipes de Battemherg, 




En la sesion-del Mai’tes, del OongresOjOék 
tinuará el examen de los presupuestos, in­
terviniendo én la discusión los. señores Az- 
cárate, García Guijaro y otros.
A París
En el expreso de Francia marchó a París 
dna edmisión de médicos, pre.sidida por el 
Decano de la Facultad de Medicina de Ma­
drid.
Allí se les unirá otra comisión de Valen­
cia, asistiendo ambas alas conferencias que 
organiza la Facultad de medicina de Faris, 
a cargo de cincuenta doctores franceses.
Los facultativos españoles visitarán luego 
Lieja, Brujas, Amberes y Lllle, y serán reci­
bidos en audiencia por el rey Alberto de 
Bélgica,
Estreno
En el teatro de la Zarzuela se ha verifica­
do el estreno de la refundición de una co­
media de Lope de Vega, hecha per Muñoz 
beca, y titulada «Las finas asturianas».
La obra tuvo buen éxito.
A Málaga
Ha sido destinado a Málaga el comandan­
te <̂ 0̂  Joaquín Izquierdo Orouselles.
En la Casa del Pueblo
Esta noche se celebró en la Casa del Pue­
blo la primera reunión de la Asamblea de la 
Unión general de trabajadores.
En el acto reinó gran entusiasmo.
Mitin
Los ferroviarios han celebrado un mitin,
■ qué fué presidido por el señor Alcalá Za­
mora.
Pronuncio éste un discurso, que se aplau­
dió.
Además hablaron varias personalidades 
política?, y algunos representantes obreros.
Alcalá Zamora hizo el resúmen de los dis-
CUl’SOS.
El acto terminó con vivas a la Asociación 
de ferroviarios.
Más del Consejo
El Consejo de ministros celebrado esta 
tarde dedicó especial atención al estudio del 
proyecto relativo a k  derogación de la Ley 
de Jurisdicciones.
La presentación de este proyecto corres­
ponde a la Presidencia, por afectar a los mi­
nisterios de k  Guerra, Marina y Gracia y 
Justicia. ■
El señor García Prieto lo leerá el Martes 
en el Congreso,
Los ministros trataron ampliamente de la 
política social que ha de seguir el Gobierno.
Sobre este asuntó hablará el señor Silvela 
en el Congreso, en la próximja sesión del 
Martes.
Romanones leyó una capta que el general . 
Jordana le escribió dias antes de morir.
Con este motivo pronunció el conde sentí-, 
das frases necrológicas.
Se sabe que para la Alta Comisaría de Ma- 
rruecos tenía empeño el Gobierno en desig­
nar a una persona'civil, pero las gestiones 
que se hicieron en tal sentido, cerca de al­
gunas peíSonaUdades, no diepo» íesultadq,
El Gobierno cambió impresiones sobre la 
próxima combinación de gobernadores.
Sábs^e, también, que además de proveerse 
las vacantes que existen, se harán 
traslados.
Ministro francés
Hoy habrá salido de Túnez para París el 
embajador dé Francia en Madrid.
Dícese que dicho diplomático permane­
cerá en París siete días, y que después de re­
cibir instrucciones de su Gobierno, empre n- 
derá el viaje a Madrid.
Los reformistas
Entre los elementos reformistas reina gran 
entusiasmo por la próxima asamblea del par­
tido, que se celebrará el día 80 de este mes.
En dicho acto se trazará el programa polí­
tico' del paptido, y se estudiarán soluciones 
para diversos asuntos trascendentales de la 
TÍda nacional.
A l día siguiente de la Asamblea tendrá 
efecto un banquete en honor de Melquíades 
Alvares, el cual pronunciará un discurso.fi­
jando la actitud del partido.
El banquete se celebrará el día primero de 
Diciembre, a la una de su tarde.
Libre comercio con los aliados
La sección política del ministerio de Esta­
do publica en la «Gaceta» la siguiente nota 
„pficiosa:
«La embajada alemana, con fecha 21 del 
actual, por orden del Gobierno alemán y de 
acuerdo oon la base 82 del armisticio, ha dis­
puesto que queden anuladas todas las res­
tricciones para suprimir el comercio de los 
barcos neutrales con los Estados en guerra 
con Alemania, que estableció el Gobierno 
alemán o empresas particulares tudescas.
Telefonemas
. de la madrugada
Curso en el Ateneo
Sevilla.—rAnoche se celebró la inaugura­
ción del curso en el Ateneo.
El presidente de la Sociedad, señor Casti­
llo Baquero, dió una conferencia sobre mate­
ria económica, oyendo grandes aplausos.
Esta noche dió otra conferencia el señor 
Barriobero, disertando sobre el tema «La 
Economía y  la Hacienda más convenientes 
para España».
El salón estaba completamente lleno de 
público, asistiendo intelectuales y periodis­
tas.
Mañana dará el señor Barriobero otra con­
ferencia en el Salón Imperial, también sobre 
cuestiones económicas.
Nuevo penódico
Sevilla.—A. principios de año comenzará a 
publicarse un nuevo periódico titulado «La 
Repxiblioa.
Lo dirigirá el ex-redactor de «El Parla­
mentario» de Madrid, señor Lázaro Somorza, 
Para llevar a cabo los trabajos /prelimina­
res se encuentra hace algunos. días en Sevi­
lla el señor Barriobero.
Banquete
En el restaurant de Lardy se ha celebrado 
hoy el banquete que anualmente organizan 
los Colegiales de Bolonia.
A l aotoihan asistido el ministro de Estado 
conde de RomanoneSj y el subsecretario ds 
este Departamento señor, Pérez Caballero, 
dnque de Tovar, La Cierva, Pérez Oliva y 
otros.
Invitados especialmente concurrieron él 
embajador de Italia y significados miembros 
de la colonia italiana.
El duque de Tovar ofreció el banquete a 
las personalidades italianas que asistían a k  
fiesta fraternal.
El embajador de Italia contestó, mostrán­
dose muy agradecido.
Acordóse dirigir telegramas a las autorida­
des de Bolonia, al Rector ■ del Colegio y ai 
Representante de España.'
El acto transcurrió en medio de la mayor 
fraternidad y satisfacción.
NegoGlacÍGues
Praga.—Los gobier.nos polaco y ohecoesía- 
vo han comenzado las négociacioiies al ob­
jeto de repartirse la provincia de la Silesia 
austríaca. .
La parte oriental la pueblan polacos, y la 
occidental, oheooeslayos.
Dicha provincia se dividirá entre Polonia 
y Bohemia. '
Una comisión que integran cuatro polacos 
y cuatro checos, ha señalado., amistosamente 
la linea fronteriza.
Rendición de submarinos
Londres.— Esta mañana se rindieron otros 
veinte y sieté submarinos.
Los tripulantes, de uno de ellos se amotina­
ron. siendo varios amarrados y recluidos en 
la bodega de un acorazado inglés.
Preparativos
Patís.—Rácense preparativos activísimos: 
para recibir a loa reyes de Inglaterra,
Trátase de que la recepción sea grandiosa*
Frente americano
París.—El tercer cuerpo de ejército conti­
nuó su avance, alcanzando ayer tarde la li­
nea de Virton Marsck Miltohofren.
Otras tropas que llegaron ayer a la capi­
tal del Gran Ducado luxemburgués, fueron 
objeto, por parte de la ciudad, de un recibi­
miento entusiasta.
La población salió a lasafuerás, acogiendo 
a nuestras tropas con aplausos y aclamando 
a Pershing'y a los americanos.
La ciudad aparecía engalanada, viéndo'se 
numerosas banderas aliadas, americanas y 
luxemburguesas.
Todas las. calles estaban cubiertas de flo­
res, laureleB y follaje,
Empréstito
Washington.—]^ departamento de Estado 
publica loa datos que facilita la Oficina del 
Tesoro acerca de las suscripciones al cuarto 
empréstito de la libertad, que alcanza la su­
ma de siete mil millones, lo que acusa un 
exceso de mil millones sobre la cantidad pe-, ’ 
dida, y contando los cuatro empréstitos y la 
venta de sellos del ahorro postal de guerra, 
el pueblo americano ha contribuido en total 
con mil Ochocientos millones más de la suma 
que se le pidiera.
Este total fué de 17,852 millones de d ók i 
res.
De agricultura
Washington.—Según los datos que publi­
ca el departamento de Agricultura, los la­
bradores americanos cultivaron el año pasa­
do doce millones de areas más que en 1914.
Con este desarrollo no puede compararse 
ninguna otra industria americana, ni áuu
las construcciones marítimas, nitampooi la
fabricación de municiones, pues dicho des­
arrollo se ha conseguido en los campos con 
muchos menos hombres, mientras en las 
mencionadas industrias habían aumentado 
los obreros, a expensas, precisamente, de la 
agricultura.
Las subsistencias
Washington.—El departamento del traba­
jo americano publica una estadística con el 
precio de las subsitencias.
El Octubre ultimo arrojan un aumento da 
dos por ciento sobre Septiembre, y de diez y  
seis por ciento sobre Octubre de 1917.
Una comparación de los actuales precios 
cou 1917, tomando los principales artículos 
como norma, arroja un aumento del 75 ppr 
ciento respecto de los oinco años anteriores.
Víveres
.  ̂Washington.-Prosigue el envío de mate­
riales y víveres a los pai’ies aliados.
Solamente desde Chicago se enviaron para 
los niños belgas, en los últimos días, 500 mi­
llares de latas do leche condensada.
Se calcula en'más de uu millón los niños 
que quedaron en completo desamparo, en 
virtud de haber sido deportados sus padres 
por los alemanes.
Comisión
 ̂Washington. Se h^ nombrado una comi­
sión que actúe con la Junta de socorros, por 
el ramo de transportes, para organizar el eu'̂  
vio de alimentos a los aliados, especialmente* 
a los territorios libertados.
Los reyes de Inglaterra '
París.—aConfírmase que el Jueves próxi- ■ 
mo, a medio día, llegarán los reyes de In­
glaterra, que serán recibidos por Poincaré.
Jorge V irá el Sábado al frente.
Presentación de! corone! Rivera
Lisboa.—El ministro de España en Portu­
gal hizo hoy la presentación oficial del se­
gundo agregado militar español. Coronel R i­
vera.
La expedición de tropas
aliadas a Rusia
Lisboa.—El gobierno de ¡Portugal ha ac­
cedido a las indicaciones hechas por los go 
biernos aliados para que las tropas portu­
guesas formen parte de la expedición' a Ru- 
sia,cori objetos de realizar trabajos de policía 
a favor del restablecimiento del orden.
Festejando el armisticio
Lisboa. -E l Lunes se celebrará el banque­
te de gala con que obsequja el larnistro de 
Negociosa los Cuerpos diplop;iáticos,korao 
muestra de satisfacción pos la firma del ar­
misticio.
Regreso de los combatientes
Lisboa.—La expedición de soldados portu­
gueses que lucharon en el frente, ha sido re­
cibida coa gran entusiasmo.
Las palies estaban atestadas de pií’'»Iico í 
que vitoreó a los soldados lusitanos.
Las señoras,desde los balcones,arrojaban 
ramos de ñores.
Juramento del archiduque José
Budapest.—El archiduque .losó ha presta­
do juramento de fidelidad a la|República 
húngara, ofreciéndole sus servicios como sol­
dado y como ciudadano.
ES premio Nobel para Wiison
btockolmo.—La Comisión del premio No­
bel tiene el propósito de conceder éste a|¡ 
presidente de los Estados Unidos.
Por la política de Vrigoyen
Buenos Airés.—La política exterior del 
presidente Yrigoyen ha causado excelente 
impresión en el gobierno de la Repiiblica 
Argentina.
Hüover én Inglaterra
Londres.—El ministro ámericano de Abas­
tecimientos ha llegado a Inglaterra.
Fichet, ministro
.Basilea.—Desde Berlín comunican que el 
comandante Fícket ha sido nombrado minis­
tro de la Guerra,en el gobierno de Wuttem- 
berg. , ,
El conde de Kestér
Zurich. -Ha sido nombrado embajador de 
Alemania cerca de Polonia, oi conde de ICes- 
ter. ' . '
Este ha salido para Varsovia. '
Eí ejército ds Mackensen detenido
Budapest. Quince mil hombres del ejér­
cito de Mackensen se hallan detenidos en 
Kionstautp, a causa de una fuerte nevada y 
perla faltada transportes.
Se espera piuy pronto la llegada de un 
nuevo destamento.
Oiemehceau a Londres
París.—El presidente del Consejo Mr. Cle- 
menceau lia marchado a Londre.?.
regresQ fl^Fm cia^ h{a*áaríteB de que
i. V
Pácíina cuJirfa
llc í U'i el roy de Inglaterra, al cual se lo tri- 
b-ita’’á' recibimiento entusiasta.
‘probablemente llegará a Paria el Jueves 
próximo.
Wilssn a Francia
Pirl- - E l  m-.-sidenté do los Estados TJiu-
. . l l  í l e b r l  a' Francia el dia 17 de Kcrem-
Eí rey belga en Bruselas
P a n s .-S Í  rey 'd e  Bélgica, queha.becho 
, s;i entrada tidunibl en Bruselas,
■ rnoMÍar„SuB mmpati^ a F w cia | rá  ^  
mingo aStrasbnrgo aoo'rapiulado 
cal Poch, para asistir a la entrada de lan to- 
' pas iVancOsas on la ciudad r.econquistada. .
Acütíicl de fas espartanos
Copenbague.~-£l grupo de espartanos^ 
Bnsulders coiobró un tóitiu para adoptar
soluciones. ' ' .
Desoués la multitud se dm gm  ai Aynnta 
. mieBtomelebrando una Asamblea tumultua-
El aloálde fué detenido y llevado a la ins­
pección ese Vigib^ncia.
En Berlín también ha celebrado tres reu­
niones este grupo, declarando el ̂ socialisto
Liedlííiedlib que era partidarioaelbolcbe-
^^iouiamo ruso. , ,
Al ongó a los obreros pare qs>e mgan el
eieín.plo de Busiíp . ■
Alguíios miembros do los grupos modera­
dos que dntentHVün liabláfr originaron gra­
ve tumulto. .  ̂ , 4.„
A i intentar despejar el local, fué muer 
por la mnltltud el jefe de policía y el coman- 
(\ .ante en j efe,
Ullíl CStaSifOfS Gl« si
Luxamburye belga
Berna.—^Noticias recibidas ele Berlín di-'
cen que ba ocurrido unaíbrmulable catás­
trofe al sur del Luxemburgo belga.
Se .produjo ima explosión en un tren car­
gado de municiones. * V 11 V
Cuatro trenes hospitales que, se hallaban 
próximos al de las municiones, sofrieron
gi’andos averías. .
• E l húmero de muertos se eleva a vanos
millares. i
La mayoría, do las víetimas son álemanes. 
La estación ^de fíarnmont, donde ocurrió
la catástrofe, ha quedado con%^ertida en un 
■ motón de ruinas.
Eí telegrama añade qne el gran ■numero 
de víctimas obedece a la circunstancia de 
que el público se hallaba aglomerado en la
estación, para ver desde cerca a los soldados
alemanes., .
lackansen y §u Esfado l̂ sayor
. Basilea.—El general Macfcensen permane- '




Atenas.—Viajeros llegados do Constanti- 
noida dan cuenta de la oóupaoión de la ciu­
dad por las tropas aliadas.
Dicen que los griegos estaban protegidos
por el crucero acora‘¿ado «Averos».
Un destacamento francés ocupó la esta­
ción principal y los ingleses se posesionarop 
deda- Escuela Naval.
Las tl'opás alemanas que todavía se halla­
ban en la capital, fueron desarmabas.
Las armas y las municiones se entregaron 
a Ia,g autoridades militares ihglésas.^
Añaden los viajeros, que es imposible d e s -. 
oribir el entusiasmo conque los siibditos de 
Grecia, íiabitantes en Constantinopla, aco­
gieron la presencia del crucero griego.
En jos escaparates de los establecimien-
íós se halla expuesto ©1 retrato de Venicolos.
La próxima desmovilizaolón
Períñ.—La terminación del armisticio 
p lan éala  cuestión do la desmovilización, 
habíS do gran Ínterés-por saber cuándo y 
cómo empezará.' .  ̂ ^
AlaS particularmente los hombi'es de la 
clase antigua están deseosos do saber en que 
fecha serán licenciados.
' Varias cuestiones de ésto género han sido 
ya planteadas ante el gobierno,
Dai’ece ser qn© las clases del 89 serán li* 
esnoiadas eri seguida, y las doi 91 algunos 
días despuóé.
Desde el momento en quedas condiciones 
del armisticio terminen, se llevará a cabo la 
desmovilización, haciéndola ©amiapropor­
ción de 450 a 500 mil homhre.s por mes.
'E l  armisticio teriniuará el 17 de Diciem- 
bx’e y toda la quinta de la reserva territorial 
’ será iicehciáda a finés de Enero.
Intereses escandinavos
Copenhague.—A fines de mes se reunirá 
la Gomisión escandinava, a instancias del 
•ministro.de Negocios Extranjeros, para acor­
dar la defensa de ios intereses de- las hacio- 
nes en la Cdnfei’enoia de la paz. ■ .
Aquella determinará ios problemas políti­
cos escandinavos que deberán ser. 8ometi([los 
al examen de la Conferencia,
R E . . U ' H ' Í O Ñ É S
Sociedad dé camareros
Se cita a todos los socios a la junta gene­
ral ordinaria, el 25 de Noviembre,a las once 
y  media d© lá noche, para tratar asuntos d© 
la misma.—Xa jDírecíiw. '
A ios obreros tranviarios
Por la presente semita a todo.sios obreros 
y  empleados tranviarios a la. reunión gené- 
fal ordinaria de esta Sociedad, que tendrá 
lugar el Martes 2.6‘del actual, a las'once de 
la noche, en nuestro domicilio social, para 
tratar ágüntos de verdadera importancía,res­
pecto a la organización y  de otros relacio­
nados ooB las excepcionales circunstancias 
por que atraviesa España.
• Como trabajadores no podemos por niénoa 
que-estudiar con detenimiento la orienta­
ción y  conducta a seguir, caso de qué se des­
arrollaran algunos acontecimientos, con el 
fin dé reclamar algunas mqíoras de las que 
tan'necGsitadhs estamos.
También 80 dará cuenta de clos comunica- 
iciones de lea tranviarios dó Sevilla f  deíoa  ̂
gasiritas de Córdoba, relacionadas sobre 
asuntos,de gran interés x>ara nuestra clase.
Dada l» jjppoytappia de ’ aíPntos a tra­
tar, se recomienda a los compañeros asista  ̂
a la sesión el mayor número posible para 
poder tomar loa acuerdos en firme.
Málaga 23 de Movíembre de 1918.—El 
Presidenta^ Ándr¿$ Jiménez.
Notas de sociedad
En el tren de las doce y treinfa y cinco 
marchó ayer a Madrid, el diputado a GorteSj 
don Jo.só Estrada.
ATSarago.za, don-Mariano Entrena.
A Córdoba, don .Eduardo Tejada feantama-
/riíi. -
A Grabada, don. Antonio líopiero, subde­
legado de Medicina en Vtílez Máhg.a,; con ®u 
hijo don Xndaleciq,
En el do Jas dos y quince, que vino con 
cerca de tres horas de retraso, por causa del 
accidente feiTOviario de que habla moa en 
otro lugar, i’egresaron de Madrid, nuestro 
querido amigo y corroligionario, el diputa­
do a Cortes por esta.circunscripción, don Pe­
dro Ármasa Gehandorena, el también dipu­
tado por Málaga, don. Modesto Escobar Acos­
ta y el ÍDiroctoh general dé Pmiones, don̂  
Eduardo Ortega Gasset.
I’ahibión llegaron de Madiúd la señora viu­
da de, Oyarzábal, con su bella hija lués y el 
señor Marchi, jefe dé aviación, del ejército 
italiano. ** *
'Para el desempeño de un importante cargo 
en el Comité del Tráfico marítimo en ©1 Mi­
nisterio de Fomento, ha sido designado nues­
tro paisano don Matías Hueliü.
Sea enhorabuena.
* *
Continúa enfermo, desde hace días, Jel 
cónsul dé la República Dominicana, don Per- 
nando Laffore Mallochi.
Deseárnosle pronto y completo restable­
cimiento. 5K
* *
Con motivo dwl quinto aniversario de su 
fallecimiento, la,familia de nuestro inolvida­
ble amigo don Rafael Gómpz Brayley 
recibió ayer numerosos testimonios del uná- 
niifie pesar que produjo en Málaga su muerte.
* Üi
Ha dado a luz con toda felicidad un her­
moso niño, la distinguida esposa de nuestro 
amigo don Francisco Muñoz Ayuso,
N u'estra enhorabuena.
** ¡fe
En Coin, donde se encuentra, ha entrado 
en franca mejoría en la aíeooióu caraiaoa que 




Ha fallecido en brevísimas horas, el coro­
nel retirado de carabineros, don José Millán 
Ferri.
A su distinguida familia enviamos el tes­
timonio de nuestro más sentido pésame.
. ú *.* *
Con motivo de encontrarse gravemente 
enferma en Madrid su señora madre, la viu­
da del general Bouza, ha marchado a dicho 
pnnto, la distinguida señora dofxa Sofía 
Bóuza de Heredia.
* *
El día 6 del próximo íriés de Diciembre"^ 
se celebrará la boda de la bella y gentil se - . 
ñorita María Eulalia Sánchez García, con él 
distinguido joven y estimado amigo núes-: 
tro, don Guillermo Rodríguez Aragón.
. . .  * *. ; V '
Está enferma ia distinguida señora doña; 
Slisa/Loring de Scholtz.
Hacemos votos por su pronto y total resta­
blecimiento. tfi '* *
En la parroquia San Pablo se celebró ano­
che la boda de ia .bolla señorita Juliana Gon­
zález Guzmán» con Ruestro-estimado ■amigo 
don Antonio Galacho.
Apadrinaron la upión la elegante ««ñorita . 
María Galacho y don. Segundo González, pa­
dre de la desposada. . ;
Deseamos muchas felicidades a los nueyós ; 
esposos.
' ❖
* * > ' 
Ha fallecido en Velez-lVíálaga la respetable
señora doña Joseía Espinosa, viuda de Pe- 
drola, dama que por sus bellas cualidades era 
muy apreciada en ja yecima ciudad.
Reciba el tostimonio de nuestro pósame el 
hijo de la finada, nuestro apreciable amigo , 
don Enrique Pedrola Espinosa,
*
En la parroquia de San Juan se celebró 
anoche a las ocho y media,el enlaoe matrime- 
pial de la bellísima y gentil señorita Adela 
Vargas Ortega y el distinguido joven dqn 
Juan Moreno Fernández, estimado amigo 
nuestro.
Apadrinaron la pnión áoa Antonio Baena 
Gómez V su distinguida '¡.esposa doña Ana 
Ruiz. ’
Como testigos asistieron los señores don 
Antonio Romero Punes, don Antonio Nava­
jas, don Francisco Nevot, don José Creixoll 
de Pablo Blanco, don Julián L.arguez, don 
Antonio Oarragéo Heredia y  don Ramón V i­
dal.
Presenció la ceremonia upá numerosa Qon- 
cun'encia.
Terminado el acto, los asistentes al mismo, 
pagaron'al domicilio de los padres del con-., 
trayente, los señores Moreno^omero,siendo 
aquéllos obsequiados con toda explendidez, 
improvisándose: una agradable fiiesta, que 
duró, hasta altas horas de la noche.
Deseamos a los nuevos esposos todo géne* 
ro de venturas, felicidades y eterna luna de 
miel,
PáBQÜESñNIHRiO MUNlClPSL
Desinfecciones practicadas el día 20 de No­
viembre:. ,
Don Iñigo 32, Concepción Chamorro,meni- 
gitis, fallecida.
Maestranza 34, Ana Seyerá, gríppé, en­
ferma.
^ P o z o  del Rey 31, Francisco Vázquez, ídem 
Ídem.
Santa Ana 32, Victoria Marín, id. id. ■ 
Agua 4, José Martínez, id. id.
,  Duende 4 . ) -
Cuartel de la guardia civil.
Se han socorrido cbn comida 125 indiyi 
dúos, y con albergue, 58.
■■I tf» ■"
PolÍ'’SO 24 íe Kovíemferi
,, ¿ LV..TÍ. T  / ,  ^ o c h e  Juan Gallardo Po:
D e^ n ta  «ít Paríumerlftf y'ÓroQue
irtas d# Espada y Amértcá.
láe|í'Ml(^ÉNICA'- ■
AGUA V E G E T A L  DE
• . A r i r O ; y ' ; c ^ .
Intaflbta é Inofensly^; no 
cha la piel nllaropaV -




La Híáiene es la Funilia!
■w,. i
; í Ehppímero resultó con dos 
cabeza, de pronóstico reservado;;
DELieUCiON OE
Por diferentes conceptos ingresá! 
en esta TÓi^réria de Hamóiaa ' •7‘ 
.pesetas. ' .  ̂ ^
Ayer constituyó en esta Tesoíéiíit^p 
cienda nn depósito de 80 pesetás 
Porras Porras, por el 10 por lOÚ 
ta de aprovechamienta de plantas v;á 
cas del'monte denOmi'ñado' '«L'a Síe^^, 
mino municipal de Ooín. ‘ A'IÉ
. La Administración de Copty^i^ 
aprobado para el año 1919 las mal 
subsidio industrial del pueblo
Por el ministerio^ de la Guerra 
concedidos los siguientes retiros:^
Miguel Castro Rébillo, guardia otf 
S6tas.41‘0 ^  ■ ' f.
■;; Martín (^ y  Murió), carabinero,^ 
satas. ■ ■'
Don Onofre Sánchez Alonso, 
maestro banda de infantería,T35'pés^|”
■ ■ ■Ayer fueron pagadas por diferept^Éi 
ceptos en esta Tesorería de; Hacienda^;'® 
tas 32.358*54. '
.i| p
m í  u
ÍJEP
No hay caaa. por modesta que sea, en la qué no sé pueda preparar instantáneameníc. la mefor agua "de mesa, Í'a *■ 
mejor agua de régimen, y ía mas eficaz de las aguas minerales en estado naciente, rodos los arlríticos saben que tos
contienen los principios activos de los manantiales más reputádos : constituyen la cura más rápida á seguir, 
eh toda edad, para impedir e l desgaste general del organismo y curar los enfermos de las afecciones de Iqs-
Ktñ&ntB -  Hígado -  Vejiga -  JirlictslácioneiS’
Basta disolver en un litro de asuft 
que 'mezclada. á toda clue de belsidas
lin paquete de Llthioda de! D ' Gnatln, para obtener nn azua mjti r̂al deíiciosa al paladar, lo mj|nio pura . 
a.á las cuales se mezcla facilmentq y principalmente al vino, fal cuál oda uu suato muy acradable.
Coa üp caja de paquéeg pisedea obtenerse 12 litros de agua mineral -
único para España t DAL.ViAU GUVERES. 14, Paseo de la Indu.triák. BARCELONA yen  todas las buena* fermaciss y almacén^
Precio: S‘20 pesetas la caja r
Evitará el contagio o curará la íi 
tomando jarabe pBl̂ f
Teatros y cines .
Cervantes
' El notable actor Manuel Llopia, ha dado 
una pruebla.de buen gusto eligiendo para la 
función de su benefrció el drama de Echega- 
ray «De mala raza», obra qúe, apssar de los 
años que han transcurrido desde eu- estreno, 
siempre llega al -público con esa sensación 
de plaesr que produce todo lo bello.
;j|Lo bueno "nunca es cursi, dióe Benávente 
en una de sus mas hermosas comedias, y 
cuantos se atienen a este precepto aoudierqn 
anoche a Cervantes para intesesarse por la 
pobre Adelina y el apasionado Carlos, prin- 
-cipales figuras del drama de aquel que tanto 
lustre diera a la española escena, invadida, 
hoy por esa legión de «retruecánistas», que 
ia han llevado al lamentable estado, de de­
caimiento en que se encuentra.
El entusiasta batir palmas déla  coñctirrén- 
cia nos parecía más qué el merecido préinio 
a la e±ceiente labor del artista, la oírenda de 
un respetuoso homenaje de admiración a ia 
memoria del glorioso autor de «En e f^ n o  
de la muerte». '
Aunque los partidarios del modernismo 
que pretenden arrollarlo todo, noaf^óbeh de 
cúrgis, no podemos sustraernos a la' admira­
ción que siempre hemos sentido por el tea­
tro de Eohegarayv
¿guión como él durante varios lustres, jsu- 
pq apod^aí§.e del alma del pueblo? .
; Bu puesto Qii Ia li|ie,ratura dramática, cPn- 
tiniia vacante.
Ya queda dicho que el trabajo del beneá- 
ciado fué excelente, y corroboran nuestro 
aserto los efusivos plácemes del concurso j’’ 
|a.S'inisÍ8tente.s llamad as a'l proscenio. / ■
Sume íuisstro modesto aplaudo a los hno- 
che reoibidog.
Para fin de fiesta se estrenó un ápropósito 
de carácter puramente local, de uHestrG q'u©̂  
ridó compañero en la prensa don Antonio 
Mar, titulado «Cine malagueño»,iinda qdi'- 
sicOsa de diálogo chispeante', que el público 
acogió con el mayor agrado.
# *
Hoy darán dos grande» fuimiopes de tardu 
y noche, representándose <-,La casa 4e Jós 
pájaros» y el aprppósitq «Cine malagtieltóV :
Víia! Aza f ;
Hastante animación se obserVó anochdrén : 
eetete&tsOjSáliendo'el público m u y ’'^ t iÍ f§ - ; 
cho de la interpretación de la comedia « E l , 
orgullo de Albacete». ' | í i
Para hoy Domingó se anuncia un feíftgbf-* 
fioo programa, poniéndose en escéna a Íbs< 
cuatro y media, l.á preciosa comedia ¿Ei or- ■ 
güilo de Albacete», a los económicos precios 
de bincuenta céntimos butaca y diez cénti­
mos keatrádá géneral.
Por la nóebe, en fafiijj.ón extraordinaria, él 
grandioso drama en cuatro aetQS «,^.edóra»,' 
rigiendo los precios de una peseta butaca y  
veinte céntimos entrada general.
Mañana Lunes, anUncía la empresa un- 
mosiríjoso programa, a precioécasi de balde, ,
P§lií Raíais
Él señor Muñoz Beca 4.4,0) onlificativó de i 
disparate,al nuevo y reciente producto do su 
fecundo númen, «La fórmula 3*k*3», ybau? 
tizada de tal forma por el propio papá de ''ía, 
criatura, creemos huelga ©miitr tods opi­
nión.
Enjuiciar sobre un disparate es un proble­
ma inás difícil 4us al celebérrimo déla  dila- 
dratura 4 e l círculo,. /
^E1 título sirve para que une 4e jos perso- 
joajeS diga que se le aplica «3 k  3-) se turn­
aba-se habla de un señor Cuadrado que aire- 
cibir una inyección de la fórmula, cayó re- 
,do»<ipf. .
La obra es la quinta esencia de la astraca-  ̂
nada.
La interpretación acertada, distinguién­
dose Femando Perredún.
h .  I r  g  f t
" t  é EM r m O B  B & m
c o M F m m t o a t  d e
. m  tfe so ís ím -a
Ei-te consiguió un éxito iúlberpretándo 
después «El amigo.Teddy». ■
ni '
É^uUnguMuí? famillas h.an éxpre.sádo.'a la 
empt*esa sus deseos de q'ue se o.eleblón fun­
ciones de tarde los Lunes, Miórooles y Vier­
nes, a lo  que dicha empresa muéstrase pro­
picia, ■ , . '
Aunque oficialmente uo se ha abierto él 
§(,bonp a estas funciones, ya han hecho encar- 
g¿íS 4© p ico s  los señores;do Egea (don Ma­
nuel), Beterssn (don JorgÉsĵ ’̂ oulej-Q^^egiíe- i 
ra, Alcalá del Olmo, Cámara y Duarte. 
Páscualmi
Hoy se proyecta por liltíma vez lá ásbín- 
brosápelícuíáde maravillosos efectos de luz 
(jue lleva por título «Daphne y los piratas», 
qué ha obtppi'dQ grapdiqsqá ókitq?.
Figurarán eñ el programs Qtpás ?appgidáíi!
bandas. . . • '
La sección empezará a lás dos, regalándose 
los juguetes a las tres de la tarde.
Síloderno
Para hoy sé ahúnciá en este popular y ám- 
plj,,p s^lón jde lá'cinematogrfía, un variado y 
Beléoto programa, ,ep|bppos|ó 4© potables |)©- 
lículas, : " .
isktfiyccifiH pObü&s
La níaestra doña Patrocinio Castro Jiner 
sÓli'citá tomar paite en ©1 concurso para pro- 
Véf ÚRa§ecCf.6iVdp la escuela graduada nú- 
. mero é,de egtg..capital,
./,̂ ;La Pirscción goiienal del Ramo remite la 
.j||Iaoión.de bsjas en-'las listas .do, maestros 
interinos, que la Sección Administrativa de 
.,^ri-mera enseñanza deestaprovinoia formuló, 
óillS^liwcnt^^^ wrden del día 4 del 
eerrleptÉí,
REGiSTBO CIVIL
Juzgado de la AÍsineda
UíNaciruieiítos.—Félix Rumbado Prieto y 
Andrés Sedeño Peralta.
' )Pefuppiope^.,---^aría Gómez Tirado y  Julia 
de) Moral Gnnzáléfij . '
Jüzgada de fiante Bomlngp - 
; í-Macimieptos.-'Juan Arganda López, Áu- 
tpnio Mérida Jiménez y  José|b ^A^p r̂adq 
Lbzanoi^'.'V'
:í' Befo n ció nos.—Aná Fernández 'Soto, José 
Millán Ferri y Virtudes Lómaé More"Oo. ' 
Merced " ; 7 ' ■
Na(rfmÍ6nto8.-~Téresa Pasoúál'Moreno, Eii- 
riqiíetá Benítez Biote y  Mamtel Moreno Mó-;
 ̂Defünciones.—-Concepción Marfil Moreno,' 
Miguel Ferrer Díaz, Juan González Lu que y
mma
Da la Frotinqia
He la caseta den'ominadá ^ae í
efi el término de Villannev4^^^)Í 2|loeario pO'i 
see e) campesino Franciseq^^oteno Vega^ f 
sustrajeron días anteriores‘d.é'l ceídosfi : i
El perjudicado denunoiA’ól kéoho a la 
guardia civil. , ;
En Villanueva c)e Algaidas ha J îdo dete­
nida Ja vecina María A^ictoria Épizj (^uese 
káilaba redamada par-aquei jueís raunícipal.
La anciana María Muñoz" Alvarez, vecina 
dó' El Burgo, transitando por el sitio llama­
do «Desperdicios», de aquel término, reci­
bió una pedrada en la frente.  ̂resultando he­
rida. '
(loirio ísupuestog untares qe la agresión, 
fueron preses per 1^ guardia oiVil, los cam- 
pednos Juan del ".Pozo Ségílra y-M iguel ; 
Márquez Bauza. ' - -
Noticias de la Hj
Ha sido aprobado por,este Gohfieii|j¡ii| 
el Reglamento de «El Fomento»/;, 
obrera de Alfórnate.
Mañanfji celebrará sesión la . ^ijiií^ 
Provincial. /  :
Pá^^^]^^ñ^na LunéS est4,p5ta4á 4??̂  i(Í 
ra oonvocatoria la Junta de.0braS'4él} -Í 
to a fin de ,celebrar .sesió^ com sppr4^b| 
mes de Noviembre. • , •" / ,
Añoohe falleció el joven donDioñisiafl 
00 Mateo, emplead o dé la .‘elÉf^<éíoá¿); 
los'señoréá Befn f  “''f
Enviamos núestro pésá|ne a áó
liente. :v'̂ " \
I iiiÁMiil|MÍ
Se desea Ag«»te^Qéte>'í4n 
rencias, para represei^tat, ue»
Seeíí¥*éia lS:!iítran}e!ra.
S í fiaseá im gaMn44frUl&j'^^^
el trabajo de arááo ^
35 afíos'.’ Salaria, 8 reales' y  ̂
tenqr QUlen dé informes de sWcQtt^ 
fitud.. Darán :r’a£¿ón‘-^e^á'í'Mi 
puerta del Mar» 9* -
'recio
Sucesos locales
Pgr éncoptríi*sa en Iq via p'i^bUea escanda­
lizando >en estada de embriaguez, fueron ayer 
detenidos Antonio Jiménez Escaño y Fede­
rico Moreno Dr<iui ni, • 'i' '
José Olmedo;Gároia sostuvo riña en calla.; 
Pozos Dulces con uq sujeto, qne ,80 dió q 
fuga, resultando con eros.ÍQq0ÚÍ0î 6a y fiéí-i- 
4a gQntusft, Qn cqja .izquierdá, siendo ■ cu­
bado en la casa de socorro del ^Hospital H»* 
bió. , . \
tkXUOé ' ' ' ' ' i' )
José Fernández Aguilar fué áyer-detenido 
en la Alameda de Wilspn, por circular ,por 
I 9S laterales: con una bicicleta,
|Eu calle deBor Tere,sa Mora promovióse un 
fuerte escándalo, siendo los promotores An- 
golos Burgos MuñoZj.su esposo, José Cabello' 
Bueno y  el hijo de la primera^ Joaq'ijipi Jf- 
i|iünez Burgos.;
Hubo fraseg ()e Qaiibpa y  araenazas, 
tarruínancíoi el sainete, con lá, detención de 
Joaquín jliqiénez Burgos, que, .ingresóvn 
P|:evención de la A4ug,na, ,
La noche de) Viernes . penetró un ̂  i ndiyi- 
duo en las ofícinns dé Teléfonosí intennrba’  ; 
nos, notándose poco ¿espuós la fkita de mñ: ¡ 
t'?Q y médÍQ de tuber-ia de plaino del desagñe 
del urinario* - 1’ . „ ^
Don Javiór Cálder^ Piraentel, jefe de, fii- • 
óhae efieinas, p r^ ii^^ j^ yér áéntínbiá i^ r e  | 
este hecho, SupOnién<
dicho individúo.
'  - M E D IO jJ lG m
EspectAéuli
%úe el autor
En la calle 4el ■Duque 4® Hivas rillerQn
TfeATRO
dramática por- e) p j ,S
- ' .. - W
a iáS'Á.; «La oa sii^
ros»y:i'L iúo malagueño». J p®
Por ia noche a las'9. «La casa ^  
ros» .y «Cine málaguéño»i “ ; ' 
Precios: Butaca, 1‘50: G énerabi 
TEATRO PETIT PALAÍS, 
medias dirigida, pe#
.. ,
para hoy; 'V  V :# !
V Borla tarde a 4'y :¿lA' Í e M
na» y «Laf6i*mula.3-K>3»; - 
Por la boche a las 8 ,y '
«Éa fórmula 3-^-3».0 • ^
■A las ip  y 1t4. «E l aniigo
, y iT ^  - A Z A .D o b if ife L
dirigma por José: Gáib©|« 
;;3nm^amapara boyr :V . '
'-Poir lá tay^é'álas 4 y  1¡[2Í 'ár'* '
f or 1.a tíoché' a lás 8 y 
reci.os. Tardu, HutaoaíD'SOí
NOohe, Butaoá, I  pesétá: Generia);®
■ C!N| ! » A S e C t o k - t l ) n e f c { g  
Alameáa d© Garlos Hadái 
JÉ0paña):.,.~IÍQy 
doce de lá méeliv.,
:^i-a^s ,y. días. festivnS.-sec^bSi^OT 
dos de Ja tarde a doce de la ndÉ^ 
Precio,s.—Butaca, ‘O'BOf
feecciónes dé'í' 
iándoso cintas de las., 
Precios.-^Butaomp'
 ̂ral, 0*15:
